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 Marraskuussa 2005 oli  säännöllisen kotihoidon piirissä yhteensä 76 602 
asiakasta, mikä on 7,5 % enemmän kuin edellisessä laskennassa 
marraskuussa 2003. Heistä 63 164:lla oli ollut laskentapäivää edeltävän 
kuukauden aikana kotipalvelun tai kotisairaanhoidon käyntejä. Useissa 
kunnissa on kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetty. Tästä johtuen  
kaikki palveluntuottajat eivät pysty erottelemaan kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon osuutta. Puolet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa 
saaneista sai korkeintaan 10 käyntiä kuukaudessa. 25 % asiakkaista sai 
yli 40 käyntiä. 
 
 Tämä on tilastotiedote 30.11.2005 tehdystä kotihoidon laskennasta. 
Kotihoidon laskenta on osa Stakesin hoitoilmoitusjärjestelmää eli 
HILMOa, jossa kerätään asiakaskohtaista tietoa sosiaali- ja 
terveydenhuollon laitoshoidosta ja laitoshoitoa korvaavista palveluista. 
Tilastotiedote sisältää yhteenvedon tuloksista, tietosisällön kuvauksen 
sekä 4 kunnittaista ja 7 koko maata koskevaa taulukkoa.  
 
 Taulukoissa on tietoja säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 
asiakkaiden määrästä, heidän saamistaan palveluista sekä kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon asiakkaiden ikärakenteesta, hoidon tarpeesta, 
tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta, hoitoon tulon syistä ja aikaisem-
mista hoitopaikoista. Lukuihin sisältyvät sekä kuntien, kuntayhtymien 
että yksityisten palveluntuottajien asiakkaat. Asiakkaat ovat 
kunnittaisissa taulukoissa kotikuntansa mukaan.  
 
 Julkaisun taulut on ajettu 5.6.2006. Hoitoilmoitusrekisteriä korjataan ja 
tarkistetaan jatkuvasti palveluntuottajilta tulevien ilmoitusten 
perusteella, minkä takia myöhemmin saatetaan julkaista hieman eri 
lukuja. Koko maan tasolla muutokset tuskin ovat suuria, mutta yksit-
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat 30.11.2005 ja 30.11.2003 palvelun mukaan 
 
Palvelu Asiakkaat 30.11.2005 % Asiakkaat 30.11.2003 % 
Kotipalvelua tai 
kotisairaanhoitoa saaneet 63 164 82 60 016 84 
Muu kotihoito 13 438 18 11 230 16 
Yhteensä 76 602 100 71 246 100 
 
 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakasmäärä vastasi vuonna 2005 7,5 %:a koko 
maan 65 vuotta täyttäneestä väestöstä, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2003. 
Kunnittain tämä osuus vaihteli selvästi.  
 
 
KOTIHOIDON LASKENNAN TIETOSISÄLTÖ  
 
Kotihoidon laskenta tehtiin asiakkaista, joilla laskentapäivänä   
* oli voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (sosiaalihuollon tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteinen tai terveydenhuollon kotisairaanhoidon hoitosuunnitelma) 
* tai jotka muuten (ilman palvelu- ja hoitosuunnitelmaa) saivat säännöllisesti vähintään 
kerran viikossa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalapalveluja.  
Mukaan tuli ottaa  säännöllisten palvelujen piirissä olleet asiakkaat, vaikka he eivät 
olisikaan saaneet palveluja juuri laskentapäivänä.  
 
Laskentaan ei kuitenkaan kuulunut ottaa henkilöitä, jotka 
* olivat laskentapäivänä laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä, vaikka heillä olisi 
ollut palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa. 
 
Tiedot kerätään hoitoilmoitusjärjestelmässä yksilötasolla eli asiakkaista täytetään asiakas-
kohtainen tiedonkeruulomake. Kotihoidon laskennassa käytetään kotihoidon lomaketta. 
Kotihoidon laskennan tietosisältö on yhtenäinen muun sosiaali-  
ja terveydenhuollon hoitoilmoituksen kanssa, mutta kotihoidonlaskennassa kysytään 
muutama lisätieto lähinnä saaduista palveluista. 
 
Kotihoidon laskennassa lomakkeelle kirjataan asiakkaasta seuraavat tiedot: 
-  palveluntuottaja 
-  asiakkaan perustiedot (henkilötunnus, kotikunta, palveluala, vakituinen 
asumismuoto) 
-  tulotiedot (hoidon aloittamispäivä, aikaisempi hoitopaikka, hoidon aloittamisen eli    
hoitoon tulon syy) 
-  hoitotiedot (hoidon tarve laskentahetkellä, diagnoosit) 
-  asiakkaan tarkoituksenmukainen hoitopaikka 
Kotihoidon lisätiedot: 
- asumista haittaavat tekijät 
- viimeisen kuukauden aikana saadut palvelut (kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon 
tuki, muu tuki)  
Kotihoidon laskennan luokitukset ja käsitteet on selitetty tarkemmin 
hoitoilmoitusohjeessa: HILMO - Kotihoidon laskenta 2005. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitus 2005. Määrittelyt ja ohjeistus. Ohjeita ja luokituksia 2005:2. 
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 Den 30 november fanns det sammanlagt 76 602 klienter inom den re-
gelbundna hemvården, vilket är 7,5 procent mera än år 2003. Av klien-
terna hade 63 164 fått hemservice eller hemsjukvård under månaden 
som föregick inventeringsdagen. Detta motsvarar i medeltal 7,5 procent 
av befolkningen över 64 år.  
 
 I många kommuner har hemservicen och hemsjukvården slagits sam-
man. Till följd av detta kan inte alla serviceproducenter separera andelen 
hemservice från andelen hemsjukvård. 
 
 Hos hälften av klienterna inom hemservicen och hemsjukvården gjordes 
högst tio besök per månad. Hos 25 procent av klienterna gjordes mera 
än 40 besök. 
 
 De flesta av klienterna var äldre personer. Bara 14,2 procent av klienter-
na var under 65 år. Klienternas genomsnittsålder var 77 år, eller med 
andra ord densamma som år 2003.  
 
 Den 30 november 2005 genomfördes klientinventeringen inom hemvår-
den. Inventeringen omfattade personer som hade en gällande service- 
och vårdplan eller som regelbundet (minst en gång i veckan) fick hem-
service, hemsjukvårdstjänster eller dagsjukhustjänster. Inventeringen 
omfattade inte personer som vårdades på institution eller som omfatta-
des av boendeservice, även om dessa personer hade en service- och 
vårdplan. Mer information finns i publikationen HILMO – Klientinven-
tering inom hemvården 2005. Vårdanmälan för social- och hälsovården 
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Tabell 1. Klienter inom hemvård enligt service 30.11.2005 och 30.11.2003 
 
 
Service Klienter  30.11.2005 % Klienter 30.11.2003 % 
Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård 63 164 82 60 016 84 
Annan hemvård 13 438 18 11 230 16 
Sammanlagt  76 602 100 71 246 100 
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 On 30 November 2005, there were a total of 76 602 clients regularly re-
ceiving home-care services. 63 164 of them had home help or home 
nursing. That is 7.5% of the total population aged 65 and over. 
  
 In many municipalities, home-help services and home nursing have been 
combined. For this reason, all service providers are not able to give the 
proportions accounted for by home-help services and home nursing.  
 
 Most clients were older people. Only 14% of them were aged under 65. 
The average age for the clients was 77 years.  Half of the clients had no 
more than 10 visits during the census month. 25% of them had more 
than 40 visits. 
   
 A count of clients regularly receiving home-care services was carried 
out on 30 November 2005. The census covers all clients who have a 
service or care plan. In addition, people who have no service or care 
plan but are regularly (at least once a week) receiving home help or 
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Koko maa 76602 7,5 63164 75 5,2
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 24077 5,8 19839 65 -2,4
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 12185 3,9 10405 63 -1,7
NYLAND
Espoo 1804 39,6 1339 61 9,0
Hanko 134 -13,0 134 78 -13,0
Helsinki 5435 -6,6 5254 67 -7,1
Vantaa 1000 -9,9 801 43 -12,0
Hyvinkää 571 25,5 407 63 37,0
Inkoo 59 -16,9 59 67 -16,9
Järvenpää 210 -25,3 207 55 -22,8
Karjaa 129 -5,1 129 79 -5,1
Karjalohja 34 61,9 17 57 -5,6
Karkkila 223 21,9 221 142 24,9
Kauniainen 65 6400,0 65 47 6400,0
Kerava 255 14,3 195 58 -9,7
Kirkkonummi 308 44,6 173 59 6,1
Lohja 307 1,7 234 46 23,2
Mäntsälä 218 5,8 145 63 11,5
Nummi-Pusula 118 35,6 99 88 50,0
Nurmijärvi 346 8,8 246 68 -5,0
Pohja 60 1,7 53 56 -10,2
Pornainen 52 6,1 40 90 8,1
Sammatti 22 -18,5 16 74 -15,8
Siuntio 41 5,1 41 69 10,8
Tammisaari 216 0,0 214 71 -0,9
Tuusula 398 22,1 190 56 31,9
Vihti 180 31,4 126 45 -2,3
ITÄ-UUSIMAA 998 -3,3 847 61 -12,2
ÖSTRA NYLAND
Askola 52 -44,7 31 51 -62,2
Lapinjärvi 68 -8,1 59 91 -19,2
Liljendal 1 -95,7 1 4 -94,7
Loviisa 153 -0,6 137 88 -2,1
Myrskylä 34 -34,6 34 82 -22,7
Pernaja 33 -44,1 33 48 -36,5
Pukkila 25 13,6 21 63 0,0
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Porvoo 385 4,6 373 58 4,8
Ruotsinpyhtää 63 -6,0 58 102 -3,3
Sipoo 184 54,6 100 42 -15,3
KANTA-HÄME 2671 0,3 2185 73 -7,7
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 206 -53,2 153 44 -64,7
Hattula 157 -3,1 156 113 11,4
Hauho 87 40,3 73 77 52,1
Hausjärvi 165 12,2 147 114 1,4
Humppila 47 -9,6 40 78 -13,0
Hämeenlinna 817 19,4 663 78 19,9
Janakkala 173 -1,1 170 62 -1,7
Jokioinen 85 32,8 51 52 -19,0
Kalvola 17 -77,0 17 24 -76,4
Lammi 149 21,1 90 69 9,8
Loppi 136 16,2 136 99 17,2
Renko 39 -9,3 38 87 -9,5
Riihimäki 417 14,9 329 77 -6,3
Tammela 94 19,0 55 43 25,0
Tuulos 31 3,3 28 84 -3,4
Ypäjä 51 6,3 39 73 34,5
PÄIJÄT-HÄME 2899 1,3 2150 62 -10,4
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi 29 -32,6 29 73 -32,6
Asikkala 176 -7,4 134 75 -8,2
Hartola 107 28,9 88 98 6,0
Hollola 271 5,4 207 72 0,5
Heinola 316 -7,3 216 53 -6,1
Hämeenkoski 72 60,0 59 126 34,1
Kärkölä 77 0,0 70 85 -6,7
Lahti 1299 3,2 926 55 -17,3
Nastola 131 -2,2 91 48 3,4
Orimattila 320 0,9 244 97 -13,8
Padasjoki 59 -20,3 44 47 7,3
Sysmä 42 2,4 42 32 2,4
KYMENLAAKSO 3142 28,3 2281 65 5,0
KYMMENEDALEN
Elimäki 160 15,9 142 94 6,0
Hamina 509 189,2 148 34 4,2
Iitti 64 -14,7 64 42 -1,5
Jaala 39 -20,4 38 82 -22,4
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Kotka 1127 18,5 847 83 6,9
Kouvola 497 73,2 412 70 45,6
Kuusankoski 269 13,5 269 70 14,0
Miehikkälä 24 -42,9 24 37 -42,9
Pyhtää 61 -7,6 42 45 -36,4
Anjalankoski 187 2,2 152 46 -0,7
Valkeala 136 -20,5 94 53 -30,9
Virolahti 69 -6,8 49 58 -33,8
ETELÄ-KARJALA 2182 7,7 1971 75 7,2
SÖDRA KARELEN
Imatra 446 -3,9 426 70 2,9
Joutseno 183 18,1 159 81 2,6
Lappeenranta 747 38,8 712 73 32,6
Lemi 34 70,0 19 33 -5,0
Luumäki 182 -7,6 181 139 -7,7
Parikkala 127 -20,1 106 63 -16,5
Rautjärvi 115 0,9 96 90 2,1
Ruokolahti 129 2,4 58 42 3,6
Savitaipale 106 10,4 106 94 10,4
Suomenniemi 21 -46,2 21 86 -46,2
Taipalsaari 27 -25,0 24 33 9,1
Ylämaa 65 -20,7 63 162 -23,2
LÄNSI-SUOMEN 28736 7,2 23574 73 7,6
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 6615 6,1 5102 66 4,2
EGENTLIGA FINLAND
Alastaro 60 22,4 46 64 -6,1
Askainen 2 -66,7 2 11 100,0
Aura 28 -6,7 28 57 -6,7
Dragsfjärd 54 14,9 54 61 14,9
Halikko 90 -8,2 85 61 -7,6
Houtskär 6 -53,8 6 36 -53,8
Iniö 1 0,0 1 17 0,0
Kaarina 200 36,1 192 67 43,3
Kemiö 45 -13,5 45 60 -13,5
Kiikala 41 10,8 41 99 10,8
Kisko 56 27,3 38 80 58,3
Korppoo 27 145,5 27 134 145,5
Koski Tl 44 2,3 35 56 12,9
Kustavi 44 25,7 39 163 30,0
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Kuusjoki 29 -14,7 20 56 -25,9
Laitila 123 -6,8 117 73 -11,4
Lemu 25 38,9 25 144 78,6
Lieto 159 4,6 85 44 11,8
Loimaa 143 11,7 110 39 -14,1
Marttila 44 22,2 26 59 13,0
Masku 108 10,2 79 118 27,4
Mellilä 27 -22,9 27 103 -22,9
Merimasku 22 -4,3 22 125 -4,3
Mietoinen 17 -15,0 17 62 -15,0
Muurla 23 -32,4 17 69 -37,0
Mynämäki 42 -23,6 41 35 -24,1
Naantali 193 32,2 112 55 -10,4
Nauvo 14 7,7 12 43 -7,7
Nousiainen 93 5,7 85 139 34,9
Oripää 32 28,0 29 103 52,6
Parainen 183 56,4 115 53 1,8
Paimio 148 28,7 113 79 4,6
Perniö 91 1,1 55 43 -36,0
Pertteli 54 1,9 46 82 4,5
Piikkiö 108 3,8 65 67 6,6
Pyhäranta 45 -13,5 27 68 -12,9
Pöytyä 0 -100,0 0 0 -100,0
Raisio 177 45,1 126 36 3,3
Rusko 15 -37,5 14 34 -41,7
Rymättylä 41 0,0 37 107 -9,8
Salo 436 16,9 316 71 17,0
Sauvo 2 -95,8 0 0 -100,0
Somero 316 32,2 314 135 185,5
Suomusjärvi 42 110,0 28 97 86,7
Särkisalo 31 -24,4 28 134 -28,2
Taivassalo 44 15,8 42 94 20,0
Tarvasjoki 18 20,0 17 50 30,8
Turku 2750 0,3 2012 68 -2,8
Uusikaupunki 189 18,9 171 61 40,2
Vahto 16 -5,9 16 70 14,3
Vehmaa 54 50,0 42 81 110,0
Velkua 7 250,0 5 109 150,0
Västanfjärd 12 9,1 12 59 9,1
Yläne 44 -6,4 38 74 -19,1
SATAKUNTA 3326 -2,9 2987 68 -3,1
SATAKUNTA
Eura 228 -15,6 224 119 -10,4
Eurajoki 98 30,7 61 62 -17,6
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Harjavalta 102 -29,2 71 45 -43,2
Honkajoki 58 28,9 49 114 8,9
Huittinen 164 -15,0 140 75 -27,5
Jämijärvi 52 85,7 45 91 136,8
Kankaanpää 128 -17,9 116 54 -21,1
Karvia 65 -38,7 30 44 -62,0
Kiikoinen 42 5,0 42 127 7,7
Kiukainen 33 -61,6 32 44 -61,9
Kodisjoki 7 -22,2 7 84 -22,2
Kokemäki 229 40,5 207 112 63,0
Köyliö 58 -12,1 38 63 -24,0
Lappi 76 -1,3 61 96 3,4
Lavia 40 -14,9 39 69 -15,2
Luvia 34 0,0 29 52 20,8
Merikarvia 70 37,3 69 73 38,0
Nakkila 81 -19,0 64 59 -34,7
Noormarkku 97 61,7 62 59 12,7
Pomarkku 49 -3,9 41 68 0,0
Pori 921 7,0 900 63 7,9
Rauma 384 -12,1 363 56 5,8
Siikainen 59 -11,9 50 109 -13,8
Säkylä 49 19,5 49 51 53,1
Ulvila 163 -11,9 159 70 -6,5
Vampula 39 18,2 39 94 18,2
PIRKANMAA 6871 3,2 5571 73 10,2
BIRKALAND
Hämeenkyrö 122 -0,8 122 67 -0,8
Ikaalinen 158 -2,5 103 64 7,3
Juupajoki 50 25,0 43 93 7,5
Kangasala 329 -7,3 271 74 -13,1
Kihniö 97 -4 33 62 -62,1
Kuhmalahti 25 -10,7 19 70 -26,9
Kuru 67 -21,2 67 109 -11,8
Kylmäkoski 43 7,5 32 73 -20,0
Lempäälä 137 14,2 124 56 3,3
Luopioinen 48 -7,7 41 63 -21,2
Längelmäki 64 14,3 64 139 14,3
Mouhijärvi 37 -36,2 37 69 -17,8
Mänttä 130 - 107 77 -
Nokia 424 -10,9 360 86 -8,6
Orivesi 135 -6,3 129 69 -6,5
Parkano 259 36,3 201 133 55,8
Pirkkala 219 34,4 104 63 -20,6
Punkalaidun 94 17,5 89 95 17,1
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Pälkäne 70 -15,7 70 84 -1,4
Ruovesi 128 -13,5 116 83 -11,5
Suodenniemi 29 -9,4 29 89 -9,4
Tampere 2592 11,8 2100 68 50,5
Toijala 114 -10,2 60 41 -31,8
Urjala 145 11,5 93 71 -13,9
Valkeakoski 359 20,1 299 78 1,0
Vammala 172 -36,5 159 50 -35,6
Vesilahti 103 4,0 58 93 -12,1
Viiala 92 0,0 85 96 2,4
Viljakkala 39 -23,5 39 95 -23,5
Vilppula 143 58,9 134 105 48,9
Virrat 232 24,1 187 98 41,7
Ylöjärvi 114 -65,6 110 46 -50,7
Äetsä 101 -22,3 86 81 -16,5
KESKI-SUOMI 4861 22,4 4104 92 24,2
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 78 11,4 78 61 11,4
Joutsa 157 1,9 118 115 -13,2
Jyväskylä 885 7,9 698 62 12,9
Jyväskylän Mlk 373 21,9 373 93 48,6
Jämsä 258 20,6 258 86 21,1
Jämsänkoski 134 19,6 91 64 4,6
Kannonkoski 44 100,0 28 62 27,3
Karstula 193 48,5 166 155 39,5
Keuruu 291 120,5 179 74 35,6
Kinnula 68 70,0 57 155 42,5
Kivijärvi 43 13,2 36 103 44,0
Konnevesi 45 36,4 44 60 33,3
Korpilahti 128 2,4 128 122 3,2
Kuhmoinen 79 33,9 69 80 16,9
Kyyjärvi 62 1,6 62 168 1,6
Laukaa 337 48,5 265 111 132,5
Leivonmäki 67 148,1 60 188 122,2
Luhanka 42 27,3 40 134 42,9
Multia 50 150,0 45 78 125,0
Muurame 79 2,6 77 86 0,0
Petäjävesi 55 -36,0 55 75 -5,2
Pihtipudas 148 164,3 124 113 588,9
Pylkönmäki 40 -2,4 40 141 -2,4
Saarijärvi 276 -9,2 247 115 -7,5
Sumiainen 73 0,0 69 222 -1,4
Suolahti 180 33,3 155 159 30,3
Toivakka 38 2,7 38 78 5,6
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Uurainen 21 -8,7 20 38 -13,0
Viitasaari 199 5,9 161 89 11,0
Äänekoski 418 27,4 323 145 19,2
ETELÄ-POHJANMAA 3501 6,4 2795 78 4,3
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alahärmä 108 71,4 78 82 36,8
Alajärvi 198 38,5 198 119 53,5
Alavus 256 32,0 220 112 38,4
Evijärvi 62 -38,0 56 92 -39,8
Ilmajoki 171 -26,0 152 75 25,6
Isojoki 83 43,1 65 98 20,4
Jalasjärvi 210 8,8 184 102 -0,5
Jurva 212 26,2 146 149 14,1
Karijoki 24 -17,2 24 55 -14,3
Kauhajoki 283 -15,5 194 77 -3,5
Kauhava 72 9,1 72 47 75,6
Kortesjärvi 45 60,7 36 69 63,6
Kuortane 110 -3,5 89 90 -3,3
Kurikka 167 -25,8 139 71 -25,7
Lappajärvi 86 6,2 75 84 17,2
Lapua 107 -44,3 107 39 -29,6
Lehtimäki 101 16,1 97 215 11,5
Nurmo 133 269,4 65 53 80,6
Seinäjoki 463 27,2 347 64 -4,4
Soini 24 -17,2 24 41 -11,1
Teuva 148 10,4 94 63 6,8
Töysä 22 -48,8 22 36 -46,3
Vimpeli 62 19,2 46 63 0,0
Ylihärmä 78 -2,5 68 100 3,0
Ylistaro 136 -11,1 96 87 -20,0
Ähtäri 140 50,5 101 69 9,8
POHJANMAA 2510 7,8 2100 67 0,1
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 90 1,1 90 85 1,1
Kaskinen 14 -65,0 14 53 -65,0
Korsnäs 44 0,0 44 82 0,0
Kristiinankaupunki 89 -6,3 85 48 -10,5
Kruunupyy 84 -6,7 84 64 3,7
Laihia 93 -21,2 93 74 2,2
Larsmo 41 95,2 31 62 47,6
Maalahti 110 10,0 108 84 12,5
Maxmo-Maksamaa 15 -21,1 15 68 -16,7
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Mustasaari 172 12,4 172 62 13,9
Närpes-Närpiö 297 3,1 236 102 -1,7
Oravainen 96 15,7 54 111 20,0
Pietarsaari 377 40,1 280 75 20,2
Pedersöre 106 -16,5 106 74 24,7
Uusikaarlepyy 97 11,5 97 65 11,5
Vaasa 651 9,2 477 51 -16,6
Vähäkyrö 81 28,6 62 79 -1,6
Vöyri 53 12,8 52 68 10,6
KESKI-POHJANMAA 1052 17,8 915 79 15,8
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 20 -51,2 19 58 -29,6
Himanka 49 -10,9 49 81 -10,9
Kannus 150 82,9 115 120 91,7
Kaustinen 124 217,9 100 135 156,4
Kokkola 369 19,4 368 67 19,1
Kälviä 78 -14,3 46 70 -17,9
Lestijärvi 8 -75,0 8 40 -70,4
Lohtaja 33 -15,4 33 63 -15,4
Perho 29 -43,1 29 59 -43,1
Toholampi 80 63,3 67 102 36,7
Ullava 16 -5,9 16 86 -5,9
Veteli 96 9,1 65 87 6,6
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 11446 3,6 9883 90 5,7
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 3941 3,0 3443 102 4,1
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 70 18,6 60 137 7,1
Haukivuori 97 9,0 96 152 7,9
Heinävesi 133 -34,2 118 104 -41,0
Hirvensalmi 77 45,3 76 110 43,4
Joroinen 165 -5,7 156 143 -10,3
Juva 196 12,0 160 93 4,6
Kangasniemi 169 -15,5 120 75 -5,5
Kerimäki 168 -5,6 148 117 -7,5
Mikkeli 617 6,9 525 67 7,8
Mäntyharju 223 -24,7 175 104 -27,1
Pertunmaa 62 -20,5 61 111 -21,8
Pieksänmaa 264 3,9 195 111 -7,1
Pieksämäki 333 6,7 276 100 14,5
Punkaharju 102 142,9 99 102 135,7
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Puumala 103 3,0 81 106 -3,6
Rantasalmi 151 32,5 128 121 12,3
Ristiina 158 0,0 152 141 16,0
Savonlinna 673 18,5 661 120 34,1
Savonranta 49 -10,9 48 152 -12,7
Sulkava 131 -6,4 108 125 -9,2
POHJOIS-SAVO 4333 8,5 3558 79 12,4
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 422 7,4 374 93 7,5
Juankoski 111 37,0 89 76 14,1
Kaavi 158 11,3 143 169 18,2
Karttula 164 4,5 139 226 29,9
Keitele 46 -57,0 28 45 -40,4
Kiuruvesi 214 -4,9 213 97 -4,5
Kuopio 843 -0,6 656 49 19,5
Lapinlahti 157 57,0 97 68 -3,0
Leppävirta 169 9,7 122 53 5,2
Maaninka 61 -53,1 61 75 -51,2
Nilsiä 125 -14,4 125 86 1,6
Pielavesi 143 57,1 78 55 -1,3
Rautalampi 173 322,0 151 159 297,4
Rautavaara 76 8,6 44 74 25,7
Siilinjärvi 170 46,6 170 71 51,8
Sonkajärvi 147 -24,6 114 103 -19,1
Suonenjoki 282 63,0 218 121 63,9
Tervo 94 44,6 94 198 44,6
Tuusniemi 91 93,6 57 77 32,6
Varkaus 389 -20,1 310 68 -23,5
Varpaisjärvi 99 10,0 76 103 18,8
Vesanto 109 75,8 109 154 159,5
Vieremä 90 25,0 90 107 25,0
POHJOIS-KARJALA 3172 -1,8 2882 94 0,2
NORRA KARELEN
Eno 178 4,1 127 88 -8,6
Ilomantsi 158 -6,5 138 81 3,0
Joensuu 575 -24,5 574 66 -2,2
Juuka 188 -15,3 162 116 -19,0
Kesälahti 89 8,5 68 105 -4,2
Kitee 210 -1,9 205 103 1,0
Kontiolahti 246 -0,4 245 179 1,2
Outokumpu 130 -2,3 112 70 -15,8
Lieksa 444 12,1 383 117 7,6
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Liperi 172 0,6 170 90 0,6
Nurmes 249 22,7 219 104 9,5
Polvijärvi 179 77,2 157 150 55,4
Pyhäselkä 81 -2,4 81 92 -2,4
Rääkkylä 72 -13,3 55 76 -16,7
Tohmajärvi 116 0,0 102 88 -12,1
Valtimo 85 9,0 84 130 9,1
OULUN LÄÄNI 8653 21,3 6832 102 29,7
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 6961 27,4 5593 110 35,8
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 95 1,1 80 148 6,7
Haapajärvi 201 9,8 196 151 10,1
Haapavesi 0 -100,0 0 0 -100,0
Hailuoto 33 43,5 27 117 17,4
Haukipudas 142 1,4 142 85 27,9
Ii 130 -2,3 130 134 -2,3
Kalajoki 134 44,1 104 69 11,8
Kempele 101 44,3 78 67 52,9
Kestilä 36 -37,9 27 69 -53,4
Kiiminki 98 157,9 63 75 65,8
Kuivaniemi 51 10,9 29 69 -17,1
Kuusamo 344 37,1 249 87 4,6
Kärsämäki 32 -62,8 31 54 -64,0
Liminka 54 - 51 79 -
Lumijoki 30 25,0 26 96 30,0
Merijärvi 48 45,5 44 193 33,3
Muhos 50 11,1 50 42 16,3
Nivala 309 232,3 270 153 190,3
Oulainen 203 9,7 168 121 -9,2
Oulu 2520 60,9 1877 124 195,6
Oulunsalo 99 -18,2 50 82 -27,5
Piippola 49 11,4 49 190 11,4
Pudasjärvi 185 8,8 135 72 21,6
Pulkkila 38 -35,6 37 106 -37,3
Pyhäjoki 92 -13,2 92 138 -13,2
Pyhäjärvi 127 15,5 84 59 -22,2
Pyhäntä 69 72,5 65 252 66,7
Raahe 347 2,4 265 96 1,5
Rantsila 1 -96,6 1 2 -96,4
Reisjärvi 49 -3,9 49 85 -3,9
Ruukki 146 22,7 133 187 12,7
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Sievi 165 7,1 163 226 21,6
Siikajoki 26 -46,9 23 112 -46,5
Taivalkoski 130 -0,8 128 157 5,8
Tyrnävä 53 -18,5 34 54 -30,6
Utajärvi 110 50,7 88 135 76,0
Vihanti 162 -5,3 154 221 -9,9
Yli-Ii 40 -2,4 40 93 -2,4
Ylikiiminki 79 19,7 51 106 50,0
Ylivieska 383 63,0 310 163 34,8
KAINUU 1692 1,4 1239 76 7,7
KAJANALAND
Hyrynsalmi 84 -7,7 54 72 58,8
Kajaani 525 1,2 300 54 -10,2
Kuhmo 243 20,3 176 81 23,1
Paltamo 109 -25,3 85 98 -20,6
Puolanka 68 -20,0 67 83 42,6
Ristijärvi 52 -16,1 38 82 -36,7
Sotkamo 266 56,5 208 101 63,8
Suomussalmi 212 -34,0 207 91 -8,4
Vaala 77 140,6 60 69 87,5
Vuolijoki 56 40,0 44 79 10,0
LAPIN LÄÄNI 3373 9,4 2727 85 -1,0
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 3373 9,4 2727 85 -1,0
LAPPLAND
Enontekiö 72 -19,1 52 157 -23,5
Inari 101 9,8 56 52 -39,1
Kemi 454 35,9 350 82 16,3
Keminmaa 130 -13,9 84 66 -43,2
Kittilä 199 -9,5 134 123 0,0
Kolari 85 97,7 47 64 11,9
Kemijärvi 114 0,9 114 52 0,9
Muonio 23 -23,3 15 36 -25,0
Pelkosenniemi 36 63,6 36 136 157,1
Posio 150 -3,2 145 161 -6,5
Ranua 128 28,0 54 66 8,0
Rovaniemi 375 -4,6 363 70 -6,2
Rovaniemen Mlk 347 22,6 278 92 28,1
Salla 66 -18,5 66 55 -18,5
Savukoski 53 8,2 53 188 10,4
Simo 123 33,7 72 105 -10,0
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat saadun palvelun ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 1.       Klienter inom hemvården enligt service och hemkommun 30.11. 2005
Table  1.      Clients having home care services by type of service and municipality 30.11.2005
Asiakkaan Kotihoidon asiakkaat Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvården Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård
Client's Clients having home Clients having home help services or home nursing
care service
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä /1000 muutos,% 
Maakunta 2003 -> 2005 65 v. täytt. 2003 ->2005
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. /1000  förändr.,%
Landskap 65 och äldre 2003 -> 2005
Hemkommun
Province Total Total /1000  change
Region 65 years or 2003 -> 2005
Home municipality over
Sodankylä 225 7,7 218 134 8,5
Tervola 88 6,0 82 95 9,3
Tornio 359 16,6 263 82 -10,2
Pello 101 20,2 101 95 20,2
Utsjoki 32 -15,8 32 133 -15,8
Ylitornio 112 -0,9 112 88 -0,9
AHVENANMAA 309 -26,1 304 68 -25,7
ÅLAND
Brändö 34 88,9 34 281 88,9
Eckerö 4 -75,0 4 22 -73,3
Finström 20 -37,5 19 46 -40,6
Föglö 17 - 17 126 -
Geta 8 -61,9 8 74 -60,0
Hammarland 25 -19,4 25 108 -19,4
Jomala 38 -28,3 38 87 -28,3
Kumlinge 22 0,0 19 186 11,8
Kökar 9 -35,7 9 145 -35,7
Lemland 0 -100,0 0 0 -100,0
Lumparland 0 -100,0 0 0 -100,0
Mariehamn 115 -1,7 115 64 0,0
Saltvik 0 -100,0 0 0 -100,0
Sottunga 0 -100,0 0 0 -100,0
Sund 0 -100,0 0 0 -100,0
Vårdö 17 13,3 16 148 6,7
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Taulukko 2. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat käyntimäärän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Koko maa
Hela landet 11785 15878 8237 1812 9594 15858 18,7 25,1 13,0 2,9 15,2 25,1 11,0
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 2939 5963 2787 581 3137 4432 14,8 30,1 14,0 2,9 15,8 22,3 10,0
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 1071 3780 1639 286 1604 2025 10,3 36,3 15,8 2,7 15,4 19,5 9,0
NYLAND
Espoo 197 495 215 53 183 196 14,7 37,0 16,1 4,0 13,7 14,6 8,0
Hanko 8 39 25 4 18 40 6,0 29,1 18,7 3,0 13,4 29,9 13,0
Helsinki 329 2077 886 134 810 1018 6,3 39,5 16,9 2,6 15,4 19,4 9,0
Vantaa 223 241 132 16 88 101 27,8 30,1 16,5 2,0 11,0 12,6 7,0
Hyvinkää 33 163 62 6 65 78 8,1 40,0 15,2 1,5 16,0 19,2 9,0
Inkoo 5 23 3 4 7 17 8,5 39,0 5,1 6,8 11,9 28,8 12,0
Järvenpää 14 63 34 2 27 67 6,8 30,4 16,4 1,0 13,0 32,4 12,0
Karjaa 0 46 7 3 22 51 0,0 35,7 5,4 2,3 17,1 39,5 30,0
Karjalohja 2 8 2 0 5 0 11,8 47,1 11,8 0,0 29,4 0,0 8,0
Karkkila 71 52 38 10 34 16 32,1 23,5 17,2 4,5 15,4 7,2 6,0
Kauniainen 8 17 13 5 8 14 12,3 26,2 20,0 7,7 12,3 21,5 11,0
Kerava 14 77 35 11 28 30 7,2 39,5 17,9 5,6 14,4 15,4 9,0
Kirkkonummi 18 62 25 3 35 30 10,4 35,8 14,5 1,7 20,2 17,3 9,0
Lohja 5 43 22 3 82 79 2,1 18,4 9,4 1,3 35,0 33,8 30,0
Mäntsälä 3 43 31 7 26 35 2,1 29,7 21,4 4,8 17,9 24,1 14,0
Nummi-Pusula 22 16 8 2 23 28 22,2 16,2 8,1 2,0 23,2 28,3 22,0
Nurmijärvi 65 60 27 5 35 54 26,4 24,4 11,0 2,0 14,2 22,0 8,0
Pohja 2 18 5 1 11 16 3,8 34,0 9,4 1,9 20,8 30,2 22,0
Pornainen 2 22 6 2 4 4 5,0 55,0 15,0 5,0 10,0 10,0 6,5
Sammatti 0 3 2 0 5 6 0,0 18,8 12,5 0,0 31,3 37,5 31,0
Siuntio 1 21 2 2 4 11 2,4 51,2 4,9 4,9 9,8 26,8 8,0
Tammisaari 15 83 18 6 34 58 7,0 38,8 8,4 2,8 15,9 27,1 11,0
Tuusula 25 46 29 2 32 56 13,2 24,2 15,3 1,1 16,8 29,5 14,5
Vihti 9 62 12 5 18 20 7,1 49,2 9,5 4,0 14,3 15,9 8,0
ITÄ-UUSIMAA 79 181 147 43 146 251 9,3 21,4 17,4 5,1 17,2 29,6 18,0
ÖSTRA NYLAND
Askola 0 10 3 4 6 8 0,0 32,3 9,7 12,9 19,4 25,8 20,0
Lapinjärvi 8 8 2 1 6 34 13,6 13,6 3,4 1,7 10,2 57,6 64,0
Liljendal 0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0
Loviisa 38 18 9 7 21 44 27,7 13,1 6,6 5,1 15,3 32,1 18,0
Myrskylä 9 1 0 0 5 19 26,5 2,9 0,0 0,0 14,7 55,9 60,0
Pernaja 2 8 6 1 9 7 6,1 24,2 18,2 3,0 27,3 21,2 20,0
Pukkila 0 9 1 1 5 5 0,0 42,9 4,8 4,8 23,8 23,8 20,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Porvoo 10 86 107 23 61 86 2,7 23,1 28,7 6,2 16,4 23,1 15,0
Ruotsinpyhtää 10 6 6 2 16 18 17,2 10,3 10,3 3,4 27,6 31,0 23,0
Sipoo 2 35 13 4 17 29 2,0 35,0 13,0 4,0 17,0 29,0 17,0
KANTA-HÄME 461 507 235 73 318 591 21,1 23,2 10,8 3,3 14,6 27,0 12,0
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 0 11 9 3 39 91 0,0 7,2 5,9 2,0 25,5 59,5 60,0
Hattula 47 20 17 4 20 48 30,1 12,8 10,9 2,6 12,8 30,8 12,5
Hauho 18 18 4 4 11 18 24,7 24,7 5,5 5,5 15,1 24,7 9,0
Hausjärvi 51 30 15 3 8 40 34,7 20,4 10,2 2,0 5,4 27,2 6,0
Humppila 6 14 2 0 9 9 15,0 35,0 5,0 0,0 22,5 22,5 9,5
Hämeenlinna 135 184 71 23 98 152 20,4 27,8 10,7 3,5 14,8 22,9 10,0
Janakkala 25 40 38 12 15 40 14,7 23,5 22,4 7,1 8,8 23,5 11,0
Jokioinen 6 9 7 3 12 14 11,8 17,6 13,7 5,9 23,5 27,5 21,0
Kalvola 4 9 1 0 1 2 23,5 52,9 5,9 0,0 5,9 11,8 5,0
Lammi 25 18 12 0 13 22 27,8 20,0 13,3 0,0 14,4 24,4 9,0
Loppi 32 29 16 3 18 38 23,5 21,3 11,8 2,2 13,2 27,9 11,5
Renko 8 12 5 3 3 7 21,1 31,6 13,2 7,9 7,9 18,4 6,0
Riihimäki 96 76 23 11 38 85 29,2 23,1 7,0 3,3 11,6 25,8 8,0
Tammela 4 16 7 1 27 0 7,3 29,1 12,7 1,8 49,1 0,0 20,0
Tuulos 1 7 3 3 2 12 3,6 25,0 10,7 10,7 7,1 42,9 20,0
Ypäjä 3 14 5 0 4 13 7,7 35,9 12,8 0,0 10,3 33,3 13,0
PÄIJÄT-HÄME 332 607 370 54 377 410 15,4 28,2 17,2 2,5 17,5 19,1 10,0
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi 5 7 8 3 6 0 17,2 24,1 27,6 10,3 20,7 0,0 10,0
Asikkala 7 43 15 3 25 41 5,2 32,1 11,2 2,2 18,7 30,6 20,0
Hartola 25 16 11 3 15 18 28,4 18,2 12,5 3,4 17,0 20,5 11,0
Hollola 84 39 19 8 19 38 40,6 18,8 9,2 3,9 9,2 18,4 5,0
Heinola 15 53 55 8 48 37 6,9 24,5 25,5 3,7 22,2 17,1 14,0
Hämeenkoski 25 14 3 2 8 7 42,4 23,7 5,1 3,4 13,6 11,9 4,0
Kärkölä 30 15 3 1 6 15 42,9 21,4 4,3 1,4 8,6 21,4 4,0
Lahti 65 284 191 21 197 168 7,0 30,7 20,6 2,3 21,3 18,1 13,0
Nastola 3 28 23 1 18 18 3,3 30,8 25,3 1,1 19,8 19,8 13,0
Orimattila 63 81 28 1 25 46 25,8 33,2 11,5 0,4 10,2 18,9 5,0
Padasjoki 5 15 8 2 4 10 11,4 34,1 18,2 4,5 9,1 22,7 9,0
Sysmä 5 12 6 1 6 12 11,9 28,6 14,3 2,4 14,3 28,6 12,5
KYMENLAAKSO 524 509 239 82 354 573 23,0 22,3 10,5 3,6 15,5 25,1 12,0
KYMMENEDALEN
Elimäki 70 40 11 2 7 12 49,3 28,2 7,7 1,4 4,9 8,5 4,0
Hamina 8 33 25 3 78 1 5,4 22,3 16,9 2,0 52,7 0,7 22,0
Iitti 4 13 7 2 18 20 6,3 20,3 10,9 3,1 28,1 31,3 28,5
Jaala 4 10 5 3 5 11 10,5 26,3 13,2 7,9 13,2 28,9 17,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Kotka 229 160 67 16 115 260 27,0 18,9 7,9 1,9 13,6 30,7 12,0
Kouvola 147 69 38 19 38 101 35,7 16,7 9,2 4,6 9,2 24,5 8,0
Kuusankoski 35 66 37 24 26 81 13,0 24,5 13,8 8,9 9,7 30,1 14,0
Miehikkälä 1 15 2 0 4 2 4,2 62,5 8,3 0,0 16,7 8,3 6,0
Pyhtää 4 20 5 0 5 8 9,5 47,6 11,9 0,0 11,9 19,0 7,0
Anjalankoski 10 54 11 2 34 41 6,6 35,5 7,2 1,3 22,4 27,0 19,0
Valkeala 7 23 24 10 16 14 7,4 24,5 25,5 10,6 17,0 14,9 13,0
Virolahti 5 6 7 1 8 22 10,2 12,2 14,3 2,0 16,3 44,9 30,0
ETELÄ-KARJALA 472 379 157 43 338 582 23,9 19,2 8,0 2,2 17,1 29,5 14,0
SÖDRA KARELEN
Imatra 78 56 29 9 69 185 18,3 13,1 6,8 2,1 16,2 43,4 30,0
Joutseno 52 31 13 5 23 35 32,7 19,5 8,2 3,1 14,5 22,0 8,0
Lappeenranta 169 141 70 16 136 180 23,7 19,8 9,8 2,2 19,1 25,3 13,0
Lemi 0 7 3 0 2 7 0,0 36,8 15,8 0,0 10,5 36,8 12,0
Luumäki 81 38 10 3 28 21 44,8 21,0 5,5 1,7 15,5 11,6 4,0
Parikkala 2 37 5 3 14 45 1,9 34,9 4,7 2,8 13,2 42,5 30,0
Rautjärvi 11 26 12 4 21 22 11,5 27,1 12,5 4,2 21,9 22,9 15,0
Ruokolahti 4 7 4 1 11 31 6,9 12,1 6,9 1,7 19,0 53,4 47,0
Savitaipale 46 15 6 0 16 23 43,4 14,2 5,7 0,0 15,1 21,7 4,0
Suomenniemi 6 7 0 1 1 6 28,6 33,3 0,0 4,8 4,8 28,6 6,0
Taipalsaari 3 4 1 0 7 9 12,5 16,7 4,2 0,0 29,2 37,5 30,0
Ylämaa 20 10 4 1 10 18 31,7 15,9 6,3 1,6 15,9 28,6 9,0
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 3865 6130 3623 758 3573 5625 16,4 26,0 15,4 3,2 15,2 23,9 12,0
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 552 1151 1027 212 967 1193 10,8 22,6 20,1 4,2 19,0 23,4 14,0
EGENTLIGA FINLAND
Alastaro 0 23 1 0 12 10 0,0 50,0 2,2 0,0 26,1 21,7 10,0
Askainen 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 56,0
Aura 1 5 2 1 3 16 3,6 17,9 7,1 3,6 10,7 57,1 60,0
Dragsfjärd 11 15 9 3 7 9 20,4 27,8 16,7 5,6 13,0 16,7 9,0
Halikko 0 24 10 10 10 31 0,0 28,2 11,8 11,8 11,8 36,5 20,0
Houtskär 1 1 2 0 2 0 16,7 16,7 33,3 0,0 33,3 0,0 12,5
Iniö 0 1 0 0 0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Kaarina 30 66 31 6 28 31 15,6 34,4 16,1 3,1 14,6 16,1 8,5
Kemiö 2 9 3 1 7 23 4,4 20,0 6,7 2,2 15,6 51,1 45,0
Kiikala 0 17 5 0 7 12 0,0 41,5 12,2 0,0 17,1 29,3 12,0
Kisko 2 9 4 1 15 7 5,3 23,7 10,5 2,6 39,5 18,4 30,0
Korppoo 5 6 3 0 4 9 18,5 22,2 11,1 0,0 14,8 33,3 15,0
Koski Tl 2 6 5 2 6 14 5,7 17,1 14,3 5,7 17,1 40,0 30,0
Kustavi 0 10 2 0 6 21 0,0 25,6 5,1 0,0 15,4 53,8 66,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Kuusjoki 3 6 4 0 2 5 15,0 30,0 20,0 0,0 10,0 25,0 9,0
Laitila 11 23 20 11 19 33 9,4 19,7 17,1 9,4 16,2 28,2 20,0
Lemu 10 4 4 1 2 4 40,0 16,0 16,0 4,0 8,0 16,0 5,0
Lieto 2 35 12 0 14 22 2,4 41,2 14,1 0,0 16,5 25,9 10,0
Loimaa 4 29 9 4 20 44 3,6 26,4 8,2 3,6 18,2 40,0 30,0
Marttila 3 11 3 1 5 3 11,5 42,3 11,5 3,8 19,2 11,5 5,0
Masku 28 15 11 2 8 15 35,4 19,0 13,9 2,5 10,1 19,0 5,0
Mellilä 0 6 1 0 6 14 0,0 22,2 3,7 0,0 22,2 51,9 60,0
Merimasku 7 3 2 0 1 9 31,8 13,6 9,1 0,0 4,5 40,9 13,0
Mietoinen 0 2 0 2 2 11 0,0 11,8 0,0 11,8 11,8 64,7 73,0
Muurla 1 5 6 0 5 0 5,9 29,4 35,3 0,0 29,4 0,0 9,0
Mynämäki 0 16 8 0 8 9 0,0 39,0 19,5 0,0 19,5 22,0 13,0
Naantali 32 23 9 8 11 29 28,6 20,5 8,0 7,1 9,8 25,9 10,0
Nauvo 2 0 1 0 5 4 16,7 0,0 8,3 0,0 41,7 33,3 30,0
Nousiainen 30 16 13 3 12 11 35,3 18,8 15,3 3,5 14,1 12,9 7,0
Oripää 5 6 5 0 4 9 17,2 20,7 17,2 0,0 13,8 31,0 13,0
Parainen 3 41 26 0 21 24 2,6 35,7 22,6 0,0 18,3 20,9 13,0
Paimio 10 21 15 4 26 37 8,8 18,6 13,3 3,5 23,0 32,7 25,0
Perniö 11 14 5 2 8 15 20,0 25,5 9,1 3,6 14,5 27,3 10,0
Pertteli 10 12 5 0 6 13 21,7 26,1 10,9 0,0 13,0 28,3 11,0
Piikkiö 5 16 6 1 14 23 7,7 24,6 9,2 1,5 21,5 35,4 27,0
Pyhäranta 3 7 4 1 2 10 11,1 25,9 14,8 3,7 7,4 37,0 10,0
Pöytyä 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Raisio 2 26 20 6 27 45 1,6 20,6 15,9 4,8 21,4 35,7 30,0
Rusko 3 2 5 1 3 0 21,4 14,3 35,7 7,1 21,4 0,0 11,0
Rymättylä 9 6 0 0 9 13 24,3 16,2 0,0 0,0 24,3 35,1 28,0
Salo 29 68 37 6 59 117 9,2 21,5 11,7 1,9 18,7 37,0 25,0
Sauvo 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Somero 142 65 32 6 23 46 45,2 20,7 10,2 1,9 7,3 14,6 4,0
Suomusjärvi 8 5 2 4 4 5 28,6 17,9 7,1 14,3 14,3 17,9 15,0
Särkisalo 0 6 1 0 7 14 0,0 21,4 3,6 0,0 25,0 50,0 43,5
Taivassalo 0 14 7 0 2 19 0,0 33,3 16,7 0,0 4,8 45,2 20,0
Tarvasjoki 0 3 2 0 5 7 0,0 17,6 11,8 0,0 29,4 41,2 30,0
Turku 100 399 620 118 460 315 5,0 19,8 30,8 5,9 22,9 15,7 14,0
Uusikaupunki 3 24 40 6 40 58 1,8 14,0 23,4 3,5 23,4 33,9 25,0
Vahto 4 6 2 1 0 3 25,0 37,5 12,5 6,3 0,0 18,8 6,5
Vehmaa 10 13 5 0 7 7 23,8 31,0 11,9 0,0 16,7 16,7 8,0
Velkua 4 1 0 0 0 0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Västanfjärd 2 1 2 0 7 0 16,7 8,3 16,7 0,0 58,3 0,0 25,5
Yläne 2 9 5 0 6 16 5,3 23,7 13,2 0,0 15,8 42,1 30,0
SATAKUNTA 730 625 385 89 475 683 24,4 20,9 12,9 3,0 15,9 22,9 10,0
SATAKUNTA
Eura 80 25 20 6 29 64 35,7 11,2 8,9 2,7 12,9 28,6 10,0
Eurajoki 5 15 4 1 17 19 8,2 24,6 6,6 1,6 27,9 31,1 24,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Harjavalta 3 26 15 3 11 13 4,2 36,6 21,1 4,2 15,5 18,3 13,0
Honkajoki 8 20 3 4 8 6 16,3 40,8 6,1 8,2 16,3 12,2 8,0
Huittinen 4 61 19 5 21 30 2,9 43,6 13,6 3,6 15,0 21,4 9,0
Jämijärvi 25 9 6 0 2 3 55,6 20,0 13,3 0,0 4,4 6,7 3,0
Kankaanpää 23 24 18 2 12 37 19,8 20,7 15,5 1,7 10,3 31,9 12,0
Karvia 0 16 6 1 0 7 0,0 53,3 20,0 3,3 0,0 23,3 7,5
Kiikoinen 0 26 5 2 3 6 0,0 61,9 11,9 4,8 7,1 14,3 6,0
Kiukainen 1 11 7 0 9 4 3,1 34,4 21,9 0,0 28,1 12,5 11,5
Kodisjoki 0 2 0 0 4 1 0,0 28,6 0,0 0,0 57,1 14,3 29,0
Kokemäki 84 43 32 2 31 15 40,6 20,8 15,5 1,0 15,0 7,2 5,0
Köyliö 4 5 4 2 6 17 10,5 13,2 10,5 5,3 15,8 44,7 32,0
Lappi 29 15 3 0 3 11 47,5 24,6 4,9 0,0 4,9 18,0 4,0
Lavia 0 12 8 2 8 9 0,0 30,8 20,5 5,1 20,5 23,1 15,0
Luvia 0 5 3 3 8 10 0,0 17,2 10,3 10,3 27,6 34,5 30,0
Merikarvia 1 0 1 1 48 18 1,4 0,0 1,4 1,4 69,6 26,1 30,0
Nakkila 1 19 17 1 12 14 1,6 29,7 26,6 1,6 18,8 21,9 15,0
Noormarkku 2 12 18 6 14 10 3,2 19,4 29,0 9,7 22,6 16,1 16,0
Pomarkku 10 14 3 1 6 7 24,4 34,1 7,3 2,4 14,6 17,1 6,0
Pori 326 134 114 31 120 175 36,2 14,9 12,7 3,4 13,3 19,4 8,0
Rauma 69 67 35 6 46 140 19,0 18,5 9,6 1,7 12,7 38,6 22,0
Siikainen 0 10 10 0 13 17 0,0 20,0 20,0 0,0 26,0 34,0 26,0
Säkylä 6 18 6 3 12 4 12,2 36,7 12,2 6,1 24,5 8,2 11,0
Ulvila 48 29 21 6 22 33 30,2 18,2 13,2 3,8 13,8 20,8 10,0
Vampula 1 7 7 1 10 13 2,6 17,9 17,9 2,6 25,6 33,3 28,0
PIRKANMAA 630 1944 948 194 778 1077 11,3 34,9 17,0 3,5 14,0 19,3 9,0
BIRKALAND
Hämeenkyrö 8 42 21 5 12 34 6,6 34,4 17,2 4,1 9,8 27,9 12,0
Ikaalinen 19 32 18 0 8 26 18,4 31,1 17,5 0,0 7,8 25,2 9,0
Juupajoki 0 24 2 1 9 7 0,0 55,8 4,7 2,3 20,9 16,3 8,0
Kangasala 30 75 42 21 32 71 11,1 27,7 15,5 7,7 11,8 26,2 13,0
Kihniö 15 13 1 0 4 0 45,5 39,4 3,0 0,0 12,1 0,0 4,0
Kuhmalahti 3 4 2 1 4 5 15,8 21,1 10,5 5,3 21,1 26,3 18,0
Kuru 23 16 8 2 7 11 34,3 23,9 11,9 3,0 10,4 16,4 4,0
Kylmäkoski 1 16 3 2 10 0 3,1 50,0 9,4 6,3 31,3 0,0 8,0
Lempäälä 15 33 29 6 18 23 12,1 26,6 23,4 4,8 14,5 18,5 11,5
Luopioinen 6 20 6 1 2 6 14,6 48,8 14,6 2,4 4,9 14,6 6,0
Längelmäki 8 11 3 2 10 30 12,5 17,2 4,7 3,1 15,6 46,9 33,0
Mouhijärvi 3 14 9 1 4 6 8,1 37,8 24,3 2,7 10,8 16,2 9,0
Mänttä 10 18 13 4 24 38 9,3 16,8 12,1 3,7 22,4 35,5 27,0
Nokia 60 85 75 19 46 75 16,7 23,6 20,8 5,3 12,8 20,8 12,0
Orivesi 7 47 20 4 20 31 5,4 36,4 15,5 3,1 15,5 24,0 12,0
Parkano 91 41 17 3 21 28 45,3 20,4 8,5 1,5 10,4 13,9 4,0
Pirkkala 18 17 10 3 19 37 17,3 16,3 9,6 2,9 18,3 35,6 25,5
Punkalaidun 11 32 25 5 6 10 12,4 36,0 28,1 5,6 6,7 11,2 9,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Pälkäne 6 26 7 5 8 18 8,6 37,1 10,0 7,1 11,4 25,7 10,0
Ruovesi 11 15 19 2 18 51 9,5 12,9 16,4 1,7 15,5 44,0 34,5
Suodenniemi 3 11 4 0 4 7 10,3 37,9 13,8 0,0 13,8 24,1 12,0
Tampere 135 919 422 63 293 268 6,4 43,8 20,1 3,0 14,0 12,8 8,0
Toijala 2 11 16 2 15 14 3,3 18,3 26,7 3,3 25,0 23,3 18,0
Urjala 11 30 10 0 20 22 11,8 32,3 10,8 0,0 21,5 23,7 9,0
Valkeakoski 26 83 25 4 62 99 8,7 27,8 8,4 1,3 20,7 33,1 26,0
Vammala 7 57 28 7 21 39 4,4 35,8 17,6 4,4 13,2 24,5 13,0
Vesilahti 10 21 13 2 7 5 17,2 36,2 22,4 3,4 12,1 8,6 8,0
Viiala 12 32 13 7 9 12 14,1 37,6 15,3 8,2 10,6 14,1 8,0
Viljakkala 6 18 7 1 7 0 15,4 46,2 17,9 2,6 17,9 0,0 6,0
Vilppula 49 31 17 3 10 24 36,6 23,1 12,7 2,2 7,5 17,9 5,0
Virrat 3 80 28 13 18 45 1,6 42,8 15,0 7,0 9,6 24,1 12,0
Ylöjärvi 15 35 22 2 16 20 13,6 31,8 20,0 1,8 14,5 18,2 9,0
Äetsä 6 35 13 3 14 15 7,0 40,7 15,1 3,5 16,3 17,4 9,0
KESKI-SUOMI 1010 934 398 95 534 1133 24,6 22,8 9,7 2,3 13,0 27,6 10,0
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 5 20 2 2 5 44 6,4 25,6 2,6 2,6 6,4 56,4 58,0
Joutsa 32 21 3 4 10 48 27,1 17,8 2,5 3,4 8,5 40,7 19,5
Jyväskylä 93 89 71 10 140 295 13,3 12,8 10,2 1,4 20,1 42,3 32,0
Jyväskylän Mlk 171 62 27 9 30 74 45,8 16,6 7,2 2,4 8,0 19,8 4,0
Jämsä 1 100 29 6 42 80 0,4 38,8 11,2 2,3 16,3 31,0 15,5
Jämsänkoski 12 18 12 1 11 37 13,2 19,8 13,2 1,1 12,1 40,7 22,0
Kannonkoski 6 10 2 1 3 6 21,4 35,7 7,1 3,6 10,7 21,4 8,0
Karstula 46 74 4 4 19 19 27,7 44,6 2,4 2,4 11,4 11,4 4,0
Keuruu 52 37 10 8 23 49 29,1 20,7 5,6 4,5 12,8 27,4 9,0
Kinnula 13 25 4 1 6 8 22,8 43,9 7,0 1,8 10,5 14,0 5,0
Kivijärvi 4 8 5 1 10 8 11,1 22,2 13,9 2,8 27,8 22,2 20,5
Konnevesi 2 5 3 0 10 24 4,5 11,4 6,8 0,0 22,7 54,5 52,5
Korpilahti 49 33 17 6 10 13 38,3 25,8 13,3 4,7 7,8 10,2 4,5
Kuhmoinen 9 21 10 2 26 1 13,0 30,4 14,5 2,9 37,7 1,4 12,0
Kyyjärvi 16 15 8 3 11 9 25,8 24,2 12,9 4,8 17,7 14,5 9,0
Laukaa 65 46 43 9 31 71 24,5 17,4 16,2 3,4 11,7 26,8 12,0
Leivonmäki 26 11 1 1 4 17 43,3 18,3 1,7 1,7 6,7 28,3 4,0
Luhanka 17 7 4 0 5 7 42,5 17,5 10,0 0,0 12,5 17,5 4,0
Multia 2 11 2 1 5 24 4,4 24,4 4,4 2,2 11,1 53,3 45,0
Muurame 29 26 6 2 9 5 37,7 33,8 7,8 2,6 11,7 6,5 4,0
Petäjävesi 1 15 3 0 10 26 1,8 27,3 5,5 0,0 18,2 47,3 30,0
Pihtipudas 6 48 8 1 20 41 4,8 38,7 6,5 0,8 16,1 33,1 16,0
Pylkönmäki 2 12 19 1 3 3 5,0 30,0 47,5 2,5 7,5 7,5 13,0
Saarijärvi 111 33 18 6 14 65 44,9 13,4 7,3 2,4 5,7 26,3 4,0
Sumiainen 15 16 4 2 3 29 21,7 23,2 5,8 2,9 4,3 42,0 12,0
Suolahti 44 30 21 3 17 40 28,4 19,4 13,5 1,9 11,0 25,8 9,0
Toivakka 7 5 2 0 12 12 18,4 13,2 5,3 0,0 31,6 31,6 30,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Uurainen 0 5 6 0 1 8 0,0 25,0 30,0 0,0 5,0 40,0 14,0
Viitasaari 35 49 18 3 21 35 21,7 30,4 11,2 1,9 13,0 21,7 8,0
Äänekoski 139 82 36 8 23 35 43,0 25,4 11,1 2,5 7,1 10,8 4,0
ETELÄ-POHJANMAA 717 738 434 87 312 507 25,7 26,4 15,5 3,1 11,2 18,1 8,0
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alahärmä 24 29 10 5 7 3 30,8 37,2 12,8 6,4 9,0 3,8 4,0
Alajärvi 79 51 30 8 11 19 39,9 25,8 15,2 4,0 5,6 9,6 4,0
Alavus 127 15 20 3 10 45 57,7 6,8 9,1 1,4 4,5 20,5 2,5
Evijärvi 15 20 6 3 9 3 26,8 35,7 10,7 5,4 16,1 5,4 5,0
Ilmajoki 26 50 36 3 21 16 17,1 32,9 23,7 2,0 13,8 10,5 8,5
Isojoki 8 23 9 2 11 12 12,3 35,4 13,8 3,1 16,9 18,5 9,0
Jalasjärvi 71 46 12 3 17 35 38,6 25,0 6,5 1,6 9,2 19,0 5,0
Jurva 81 38 19 2 4 2 55,5 26,0 13,0 1,4 2,7 1,4 3,0
Karijoki 0 9 2 0 4 9 0,0 37,5 8,3 0,0 16,7 37,5 23,0
Kauhajoki 34 52 43 3 28 34 17,5 26,8 22,2 1,5 14,4 17,5 9,0
Kauhava 0 12 22 3 8 27 0,0 16,7 30,6 4,2 11,1 37,5 20,0
Kortesjärvi 6 9 10 3 8 0 16,7 25,0 27,8 8,3 22,2 0,0 10,0
Kuortane 37 8 14 2 9 19 41,6 9,0 15,7 2,2 10,1 21,3 5,0
Kurikka 13 36 17 3 24 46 9,4 25,9 12,2 2,2 17,3 33,1 21,0
Lappajärvi 24 22 10 4 10 5 32,0 29,3 13,3 5,3 13,3 6,7 7,0
Lapua 5 54 11 6 9 22 4,7 50,5 10,3 5,6 8,4 20,6 8,0
Lehtimäki 8 18 17 1 21 32 8,2 18,6 17,5 1,0 21,6 33,0 27,0
Nurmo 26 25 5 2 2 5 40,0 38,5 7,7 3,1 3,1 7,7 5,0
Seinäjoki 45 102 71 14 37 78 13,0 29,4 20,5 4,0 10,7 22,5 9,0
Soini 3 5 7 0 3 6 12,5 20,8 29,2 0,0 12,5 25,0 9,5
Teuva 11 23 19 1 18 22 11,7 24,5 20,2 1,1 19,1 23,4 12,5
Töysä 1 12 2 0 6 1 4,5 54,5 9,1 0,0 27,3 4,5 6,0
Vimpeli 3 10 7 5 12 9 6,5 21,7 15,2 10,9 26,1 19,6 18,5
Ylihärmä 19 19 11 4 2 13 27,9 27,9 16,2 5,9 2,9 19,1 7,0
Ylistaro 20 19 11 4 15 27 20,8 19,8 11,5 4,2 15,6 28,1 14,5
Ähtäri 31 31 13 3 6 17 30,7 30,7 12,9 3,0 5,9 16,8 5,0
POHJANMAA 73 508 283 68 359 809 3,5 24,2 13,5 3,2 17,1 38,5 27,0
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 2 29 10 8 18 23 2,2 32,2 11,1 8,9 20,0 25,6 20,0
Kaskinen 1 4 2 0 4 3 7,1 28,6 14,3 0,0 28,6 21,4 19,0
Korsnäs 2 13 1 2 6 20 4,5 29,5 2,3 4,5 13,6 45,5 30,0
Kristiinankaupunki 0 21 16 1 19 28 0,0 24,7 18,8 1,2 22,4 32,9 22,0
Kruunupyy 0 13 11 1 13 46 0,0 15,5 13,1 1,2 15,5 54,8 61,0
Laihia 0 32 8 5 31 17 0,0 34,4 8,6 5,4 33,3 18,3 21,0
Larsmo 0 13 6 0 6 6 0,0 41,9 19,4 0,0 19,4 19,4 9,0
Maalahti 0 11 13 0 21 63 0,0 10,2 12,0 0,0 19,4 58,3 60,0
Maxmo-Maksamaa 0 5 4 0 3 3 0,0 33,3 26,7 0,0 20,0 20,0 12,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Mustasaari 0 35 27 2 25 83 0,0 20,3 15,7 1,2 14,5 48,3 34,0
Närpes-Närpiö 17 42 22 6 36 113 7,2 17,8 9,3 2,5 15,3 47,9 37,5
Oravainen 0 9 2 2 9 32 0,0 16,7 3,7 3,7 16,7 59,3 55,5
Pietarsaari 28 56 47 6 37 106 10,0 20,0 16,8 2,1 13,2 37,9 21,0
Pedersöre 7 31 15 3 15 35 6,6 29,2 14,2 2,8 14,2 33,0 16,5
Uusikaarlepyy 1 23 20 4 20 29 1,0 23,7 20,6 4,1 20,6 29,9 22,0
Vaasa 13 149 67 23 77 148 2,7 31,2 14,0 4,8 16,1 31,0 20,0
Vähäkyrö 1 13 5 3 9 31 1,6 21,0 8,1 4,8 14,5 50,0 41,5
Vöyri 1 9 7 2 10 23 1,9 17,3 13,5 3,8 19,2 44,2 30,0
KESKI-POHJANMAA 153 230 148 13 148 223 16,7 25,1 16,2 1,4 16,2 24,4 11,0
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 1 17 0 0 1 0 5,3 89,5 0,0 0,0 5,3 0,0 4,0
Himanka 0 9 2 0 19 19 0,0 18,4 4,1 0,0 38,8 38,8 30,0
Kannus 49 28 13 2 14 9 42,6 24,3 11,3 1,7 12,2 7,8 4,0
Kaustinen 52 17 7 1 9 14 52,0 17,0 7,0 1,0 9,0 14,0 3,0
Kokkola 1 90 83 4 69 121 0,3 24,5 22,6 1,1 18,8 32,9 21,0
Kälviä 3 7 6 4 9 17 6,5 15,2 13,0 8,7 19,6 37,0 26,5
Lestijärvi 6 2 0 0 0 0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Lohtaja 0 9 1 0 10 13 0,0 27,3 3,0 0,0 30,3 39,4 33,0
Perho 4 8 7 0 6 4 13,8 27,6 24,1 0,0 20,7 13,8 12,0
Toholampi 22 22 10 0 6 7 32,8 32,8 14,9 0,0 9,0 10,4 5,0
Ullava 2 9 4 1 0 0 12,5 56,3 25,0 6,3 0,0 0,0 6,0
Veteli 13 12 15 1 5 19 20,0 18,5 23,1 1,5 7,7 29,2 12,0
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 2096 1983 936 240 1477 3151 21,2 20,1 9,5 2,4 14,9 31,9 16,0
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 1031 729 353 100 345 748 31,2 22,1 10,7 3,0 10,4 22,6 8,0
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 24 10 4 2 6 14 40,0 16,7 6,7 3,3 10,0 23,3 5,5
Haukivuori 15 25 2 5 13 36 15,6 26,0 2,1 5,2 13,5 37,5 21,5
Heinävesi 4 28 20 4 20 42 3,4 23,7 16,9 3,4 16,9 35,6 22,0
Hirvensalmi 25 19 5 6 2 19 32,9 25,0 6,6 7,9 2,6 25,0 4,0
Joroinen 78 25 2 0 8 43 50,0 16,0 1,3 0,0 5,1 27,6 3,0
Juva 32 48 21 5 24 30 20,0 30,0 13,1 3,1 15,0 18,8 8,5
Kangasniemi 0 18 25 4 17 56 0,0 15,0 20,8 3,3 14,2 46,7 33,5
Kerimäki 54 32 21 3 11 27 36,5 21,6 14,2 2,0 7,4 18,2 6,0
Mikkeli 138 136 56 24 56 115 26,3 25,9 10,7 4,6 10,7 21,9 8,0
Mäntyharju 24 45 27 3 17 59 13,7 25,7 15,4 1,7 9,7 33,7 12,0
Pertunmaa 12 17 2 0 14 16 19,7 27,9 3,3 0,0 23,0 26,2 10,0
Pieksänmaa 66 41 8 3 19 58 33,8 21,0 4,1 1,5 9,7 29,7 6,0
Pieksämäki 103 47 29 3 26 68 37,3 17,0 10,5 1,1 9,4 24,6 6,0
Punkaharju 20 15 10 1 43 10 20,2 15,2 10,1 1,0 43,4 10,1 25,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Puumala 11 29 8 2 7 24 13,6 35,8 9,9 2,5 8,6 29,6 9,0
Rantasalmi 42 21 15 3 18 29 32,8 16,4 11,7 2,3 14,1 22,7 9,0
Ristiina 29 46 14 3 14 46 19,1 30,3 9,2 2,0 9,2 30,3 9,0
Savonlinna 259 94 60 14 73 161 39,2 14,2 9,1 2,1 11,0 24,4 7,0
Savonranta 14 11 2 1 4 16 29,2 22,9 4,2 2,1 8,3 33,3 8,0
Sulkava 50 11 14 4 7 22 46,3 10,2 13,0 3,7 6,5 20,4 4,5
POHJOIS-SAVO 536 741 312 79 706 1184 15,1 20,8 8,8 2,2 19,8 33,3 25,0
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 118 62 36 8 50 100 31,6 16,6 9,6 2,1 13,4 26,7 10,0
Juankoski 17 26 10 3 12 21 19,1 29,2 11,2 3,4 13,5 23,6 9,0
Kaavi 25 10 7 3 84 14 17,5 7,0 4,9 2,1 58,7 9,8 30,0
Karttula 33 29 8 4 24 41 23,7 20,9 5,8 2,9 17,3 29,5 12,0
Keitele 1 3 1 0 4 19 3,6 10,7 3,6 0,0 14,3 67,9 60,0
Kiuruvesi 80 64 13 3 19 34 37,6 30,0 6,1 1,4 8,9 16,0 4,0
Kuopio 15 150 87 14 160 230 2,3 22,9 13,3 2,1 24,4 35,1 30,0
Lapinlahti 0 16 6 4 26 45 0,0 16,5 6,2 4,1 26,8 46,4 36,0
Leppävirta 1 9 15 4 20 73 0,8 7,4 12,3 3,3 16,4 59,8 61,0
Maaninka 1 15 9 1 11 24 1,6 24,6 14,8 1,6 18,0 39,3 30,0
Nilsiä 1 1 1 1 62 59 0,8 0,8 0,8 0,8 49,6 47,2 38,0
Pielavesi 7 16 11 1 9 34 9,0 20,5 14,1 1,3 11,5 43,6 26,0
Rautalampi 62 28 12 4 6 39 41,1 18,5 7,9 2,6 4,0 25,8 5,0
Rautavaara 0 17 3 1 7 16 0,0 38,6 6,8 2,3 15,9 36,4 30,0
Siilinjärvi 16 40 14 2 36 62 9,4 23,5 8,2 1,2 21,2 36,5 28,5
Sonkajärvi 16 38 4 5 10 41 14,0 33,3 3,5 4,4 8,8 36,0 9,0
Suonenjoki 36 58 12 1 23 88 16,5 26,6 5,5 0,5 10,6 40,4 22,0
Tervo 8 16 3 2 17 48 8,5 17,0 3,2 2,1 18,1 51,1 52,5
Tuusniemi 11 13 2 1 14 16 19,3 22,8 3,5 1,8 24,6 28,1 24,0
Varkaus 9 72 34 10 72 113 2,9 23,2 11,0 3,2 23,2 36,5 30,0
Varpaisjärvi 4 24 9 3 7 29 5,3 31,6 11,8 3,9 9,2 38,2 17,5
Vesanto 40 21 8 2 26 12 36,7 19,3 7,3 1,8 23,9 11,0 6,0
Vieremä 35 13 7 2 7 26 38,9 14,4 7,8 2,2 7,8 28,9 6,0
POHJOIS-KARJALA 560 524 279 71 372 1076 19,4 18,2 9,7 2,5 12,9 37,3 21,0
NORRA KARELEN
Eno 5 18 7 1 12 84 3,9 14,2 5,5 0,8 9,4 66,1 68,0
Ilomantsi 1 29 23 1 20 64 0,7 21,0 16,7 0,7 14,5 46,4 32,0
Joensuu 66 104 67 20 94 223 11,5 18,1 11,7 3,5 16,4 38,9 27,5
Juuka 57 21 14 3 19 48 35,2 13,0 8,6 1,9 11,7 29,6 10,0
Kesälahti 22 16 5 2 5 18 32,4 23,5 7,4 2,9 7,4 26,5 5,0
Kitee 84 34 20 6 13 48 41,0 16,6 9,8 2,9 6,3 23,4 5,0
Kontiolahti 81 67 28 9 19 41 33,1 27,3 11,4 3,7 7,8 16,7 4,0
Outokumpu 1 19 9 0 10 73 0,9 17,0 8,0 0,0 8,9 65,2 65,0
Lieksa 106 68 21 11 44 133 27,7 17,8 5,5 2,9 11,5 34,7 16,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Liperi 4 11 17 2 32 104 2,4 6,5 10,0 1,2 18,8 61,2 69,5
Nurmes 49 32 19 10 42 67 22,4 14,6 8,7 4,6 19,2 30,6 20,0
Polvijärvi 48 31 7 2 22 47 30,6 19,7 4,5 1,3 14,0 29,9 8,0
Pyhäselkä 8 20 8 2 22 21 9,9 24,7 9,9 2,5 27,2 25,9 22,0
Rääkkylä 9 12 6 0 4 24 16,4 21,8 10,9 0,0 7,3 43,6 22,0
Tohmajärvi 4 22 17 1 10 48 3,9 21,6 16,7 1,0 9,8 47,1 35,0
Valtimo 15 20 11 1 4 33 17,9 23,8 13,1 1,2 4,8 39,3 11,0
OULUN LÄÄNI 2015 1305 620 163 905 1824 29,5 19,1 9,1 2,4 13,2 26,7 9,0
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 1866 1060 489 133 704 1341 33,4 19,0 8,7 2,4 12,6 24,0 8,0
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 25 25 10 0 12 8 31,3 31,3 12,5 0,0 15,0 10,0 5,0
Haapajärvi 84 38 20 5 14 35 42,9 19,4 10,2 2,6 7,1 17,9 4,0
Haapavesi 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Hailuoto 17 2 2 0 1 5 63,0 7,4 7,4 0,0 3,7 18,5 2,0
Haukipudas 28 19 19 9 17 50 19,7 13,4 13,4 6,3 12,0 35,2 19,0
Ii 73 12 9 0 6 30 56,2 9,2 6,9 0,0 4,6 23,1 2,0
Kalajoki 4 30 8 4 57 1 3,8 28,8 7,7 3,8 54,8 1,0 22,0
Kempele 5 29 12 2 5 25 6,4 37,2 15,4 2,6 6,4 32,1 11,5
Kestilä 3 6 2 0 9 7 11,1 22,2 7,4 0,0 33,3 25,9 31,0
Kiiminki 3 13 4 2 16 25 4,8 20,6 6,3 3,2 25,4 39,7 32,0
Kuivaniemi 1 7 3 3 7 8 3,4 24,1 10,3 10,3 24,1 27,6 22,0
Kuusamo 93 50 20 5 42 39 37,3 20,1 8,0 2,0 16,9 15,7 6,0
Kärsämäki 0 3 2 0 1 25 0,0 9,7 6,5 0,0 3,2 80,6 127,0
Liminka 0 12 5 0 8 26 0,0 23,5 9,8 0,0 15,7 51,0 41,0
Lumijoki 0 5 4 0 17 0 0,0 19,2 15,4 0,0 65,4 0,0 22,0
Merijärvi 18 8 4 0 2 12 40,9 18,2 9,1 0,0 4,5 27,3 4,0
Muhos 2 10 7 2 15 14 4,0 20,0 14,0 4,0 30,0 28,0 29,5
Nivala 148 34 16 4 22 46 54,8 12,6 5,9 1,5 8,1 17,0 3,0
Oulainen 81 24 8 3 16 36 48,2 14,3 4,8 1,8 9,5 21,4 4,0
Oulu 624 360 168 42 206 477 33,2 19,2 9,0 2,2 11,0 25,4 8,0
Oulunsalo 10 29 4 1 4 2 20,0 58,0 8,0 2,0 8,0 4,0 5,0
Piippola 19 14 2 2 3 9 38,8 28,6 4,1 4,1 6,1 18,4 4,0
Pudasjärvi 8 32 25 9 23 38 5,9 23,7 18,5 6,7 17,0 28,1 18,0
Pulkkila 0 1 0 0 4 32 0,0 2,7 0,0 0,0 10,8 86,5 92,0
Pyhäjoki 47 13 4 0 10 18 51,1 14,1 4,3 0,0 10,9 19,6 3,0
Pyhäjärvi 2 16 8 2 13 43 2,4 19,0 9,5 2,4 15,5 51,2 43,0
Pyhäntä 30 3 3 1 8 20 46,2 4,6 4,6 1,5 12,3 30,8 6,0
Raahe 72 48 21 3 33 88 27,2 18,1 7,9 1,1 12,5 33,2 12,0
Rantsila 0 0 1 0 0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Reisjärvi 2 14 9 3 9 12 4,1 28,6 18,4 6,1 18,4 24,5 16,0
Ruukki 63 18 10 4 7 31 47,4 13,5 7,5 3,0 5,3 23,3 4,0
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Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Sievi 80 26 14 4 39 0 49,1 16,0 8,6 2,5 23,9 0,0 4,0
Siikajoki 2 7 0 0 8 6 8,7 30,4 0,0 0,0 34,8 26,1 30,0
Taivalkoski 82 16 1 0 10 19 64,1 12,5 0,8 0,0 7,8 14,8 2,0
Tyrnävä 3 8 9 0 5 9 8,8 23,5 26,5 0,0 14,7 26,5 12,5
Utajärvi 35 18 5 1 15 14 39,8 20,5 5,7 1,1 17,0 15,9 4,0
Vihanti 91 23 5 0 3 32 59,1 14,9 3,2 0,0 1,9 20,8 3,0
Yli-Ii 17 10 0 0 4 9 42,5 25,0 0,0 0,0 10,0 22,5 4,0
Ylikiiminki 1 12 3 2 9 24 2,0 23,5 5,9 3,9 17,6 47,1 33,0
Ylivieska 93 65 42 20 24 66 30,0 21,0 13,5 6,5 7,7 21,3 8,0
KAINUU 149 245 131 30 201 483 12,0 19,8 10,6 2,4 16,2 39,0 27,0
KAJANALAND
Hyrynsalmi 5 10 3 2 14 20 9,3 18,5 5,6 3,7 25,9 37,0 30,0
Kajaani 11 55 41 6 61 126 3,7 18,3 13,7 2,0 20,3 42,0 30,0
Kuhmo 3 30 20 5 33 85 1,7 17,0 11,4 2,8 18,8 48,3 37,0
Paltamo 7 11 5 2 9 51 8,2 12,9 5,9 2,4 10,6 60,0 63,0
Puolanka 17 16 4 1 12 17 25,4 23,9 6,0 1,5 17,9 25,4 9,0
Ristijärvi 7 9 7 1 6 8 18,4 23,7 18,4 2,6 15,8 21,1 10,5
Sotkamo 15 59 22 5 19 88 7,2 28,4 10,6 2,4 9,1 42,3 23,0
Suomussalmi 70 37 22 6 32 40 33,8 17,9 10,6 2,9 15,5 19,3 7,0
Vaala 10 13 2 1 6 28 16,7 21,7 3,3 1,7 10,0 46,7 30,0
Vuolijoki 4 5 5 1 9 20 9,1 11,4 11,4 2,3 20,5 45,5 31,5
LAPIN LÄÄNI 830 458 231 61 442 705 30,4 16,8 8,5 2,2 16,2 25,9 10,0
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 830 458 231 61 442 705 30,4 16,8 8,5 2,2 16,2 25,9 10,0
LAPPLAND
Enontekiö 28 16 0 2 4 2 53,8 30,8 0,0 3,8 7,7 3,8 3,0
Inari 0 20 11 0 25 0 0,0 35,7 19,6 0,0 44,6 0,0 13,5
Kemi 98 53 26 7 84 82 28,0 15,1 7,4 2,0 24,0 23,4 16,0
Keminmaa 1 6 10 1 20 46 1,2 7,1 11,9 1,2 23,8 54,8 43,0
Kittilä 44 41 4 0 15 30 32,8 30,6 3,0 0,0 11,2 22,4 5,0
Kolari 2 16 5 4 4 16 4,3 34,0 10,6 8,5 8,5 34,0 17,0
Kemijärvi 3 16 18 1 34 42 2,6 14,0 15,8 0,9 29,8 36,8 30,0
Muonio 0 5 5 0 4 1 0,0 33,3 33,3 0,0 26,7 6,7 12,0
Pelkosenniemi 5 12 8 4 6 1 13,9 33,3 22,2 11,1 16,7 2,8 10,0
Posio 78 31 11 1 11 13 53,8 21,4 7,6 0,7 7,6 9,0 3,0
Ranua 2 9 6 2 7 28 3,7 16,7 11,1 3,7 13,0 51,9 45,0
Rovaniemi 127 50 35 12 52 87 35,0 13,8 9,6 3,3 14,3 24,0 9,0
Rovaniemen Mlk 141 40 15 6 33 43 50,7 14,4 5,4 2,2 11,9 15,5 3,0
Salla 1 19 6 4 14 22 1,5 28,8 9,1 6,1 21,2 33,3 26,0
Savukoski 36 4 2 0 6 5 67,9 7,5 3,8 0,0 11,3 9,4 2,0
Simo 41 10 4 0 7 10 56,9 13,9 5,6 0,0 9,7 13,9 3,0
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Taulukko 2. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat käyntimäärän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 2.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2005
Table  2.      Clients having home help services and home nursing by number of  visits and municipality 30.11.2005
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Sodankylä 128 17 8 2 11 52 58,7 7,8 3,7 0,9 5,0 23,9 2,5
Tervola 6 16 9 5 13 33 7,3 19,5 11,0 6,1 15,9 40,2 30,0
Tornio 67 44 25 6 46 75 25,5 16,7 9,5 2,3 17,5 28,5 15,0
Pello 1 14 7 1 15 63 1,0 13,9 6,9 1,0 14,9 62,4 53,0
Utsjoki 20 6 0 0 6 0 62,5 18,8 0,0 0,0 18,8 0,0 2,0
Ylitornio 1 13 16 3 25 54 0,9 11,6 14,3 2,7 22,3 48,2 35,0
AHVENANMAA 40 37 38 9 60 120 13,2 12,2 12,5 3,0 19,7 39,5 30,0
ÅLAND
Brändö 12 0 3 0 2 17 35,3 0,0 8,8 0,0 5,9 50,0 49,0
Eckerö 0 4 0 0 0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Finström 5 4 3 0 2 5 26,3 21,1 15,8 0,0 10,5 26,3 10,0
Föglö 7 4 0 0 3 3 41,2 23,5 0,0 0,0 17,6 17,6 6,0
Geta 3 0 0 0 3 2 37,5 0,0 0,0 0,0 37,5 25,0 29,5
Hammarland 3 1 1 0 2 18 12,0 4,0 4,0 0,0 8,0 72,0 75,0
Jomala 4 2 7 1 7 17 10,5 5,3 18,4 2,6 18,4 44,7 29,5
Kumlinge 4 2 0 0 0 13 21,1 10,5 0,0 0,0 0,0 68,4 62,0
Kökar 0 1 2 2 4 0 0,0 11,1 22,2 22,2 44,4 0,0 19,0
Lemland 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Lumparland 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Mariehamn 0 19 22 5 27 42 0,0 16,5 19,1 4,3 23,5 36,5 30,0
Saltvik 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Sottunga 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Sund 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Vårdö 2 0 0 1 10 3 12,5 0,0 0,0 6,3 62,5 18,8 30,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Koko maa 5443 8,7 52569 84,0 4576 7,3
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 1426 7,4 16668 86,3 1226 6,3
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 834 8,4 8521 85,8 575 5,8
NYLAND
Espoo 156 11,7 1066 80,2 107 8,1
Hanko 3 2,2 120 89,6 11 8,2
Helsinki 379 7,6 4313 87,0 263 5,3
Vantaa 17 2,1 741 92,5 43 5,4
Hyvinkää 51 12,5 338 83,0 18 4,4
Inkoo 8 13,6 50 84,7 1 1,7
Järvenpää 3 1,5 182 88,3 21 10,2
Karjaa 6 4,7 122 94,6 1 0,8
Karjalohja 4 23,5 13 76,5 0 0,0
Karkkila 37 16,7 169 76,5 15 6,8
Kauniainen 1 1,5 63 96,9 1 1,5
Kerava 10 30,3 22 66,7 1 3,0
Kirkkonummi 0 0,0 170 99,4 1 0,6
Lohja 27 11,5 194 82,9 13 5,6
Mäntsälä 0 0,0 137 94,5 8 5,5
Nummi-Pusula 4 4,0 92 92,9 3 3,0
Nurmijärvi 41 16,7 193 78,5 12 4,9
Pohja 19 36,5 32 61,5 1 1,9
Pornainen 16 40,0 23 57,5 1 2,5
Sammatti 0 0,0 16 100,0 0 0,0
Siuntio 4 9,8 33 80,5 4 9,8
Tammisaari 29 13,6 168 78,5 17 7,9
Tuusula 4 2,1 159 83,7 27 14,2
Vihti 15 11,9 105 83,3 6 4,8
ITÄ-UUSIMAA 128 15,1 643 75,9 76 9,0
ÖSTRA NYLAND
Askola 4 12,9 27 87,1 0 0,0
Lapinjärvi 0 0,0 53 89,8 6 10,2
Liljendal 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Loviisa 28 20,4 103 75,2 6 4,4
Myrskylä 1 2,9 27 79,4 6 17,6
Pernaja 11 33,3 22 66,7 0 0,0
Pukkila 0 0,0 21 100,0 0 0,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Porvoo 45 12,1 311 83,4 17 4,6
Ruotsinpyhtää 6 10,3 50 86,2 2 3,4
Sipoo 33 33,0 28 28,0 39 39,0
KANTA-HÄME 128 5,9 1898 87,0 155 7,1
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 0 0,0 135 90,6 14 9,4
Hattula 3 1,9 141 90,4 12 7,7
Hauho 25 34,2 45 61,6 3 4,1
Hausjärvi 5 3,4 130 88,4 12 8,2
Humppila 5 12,5 33 82,5 2 5,0
Hämeenlinna 31 4,7 572 86,3 60 9,0
Janakkala 9 5,3 155 91,2 6 3,5
Jokioinen 3 5,9 48 94,1 0 0,0
Kalvola 0 0,0 17 100,0 0 0,0
Lammi 4 4,4 84 93,3 2 2,2
Loppi 2 1,5 128 94,1 6 4,4
Renko 2 5,3 34 89,5 2 5,3
Riihimäki 28 8,5 267 81,2 34 10,3
Tammela 10 18,2 45 81,8 0 0,0
Tuulos 1 3,6 27 96,4 0 0,0
Ypäjä 0 0,0 37 94,9 2 5,1
PÄIJÄT-HÄME 85 4,0 1983 92,2 82 3,8
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi 0 0,0 28 96,6 1 3,4
Asikkala 4 3,0 116 86,6 14 10,4
Hartola 3 3,4 85 96,6 0 0,0
Hollola 4 1,9 186 89,9 17 8,2
Heinola 12 5,6 199 92,1 5 2,3
Hämeenkoski 1 1,7 54 91,5 4 6,8
Kärkölä 17 24,3 52 74,3 1 1,4
Lahti 16 1,7 879 94,9 31 3,3
Nastola 13 14,3 75 82,4 3 3,3
Orimattila 13 5,3 228 93,4 3 1,2
Padasjoki 1 2,3 40 90,9 3 6,8
Sysmä 1 2,4 41 97,6 0 0,0
KYMENLAAKSO 108 4,8 1962 87,6 171 7,6
KYMMENEDALEN
Elimäki 31 21,8 105 73,9 6 4,2
Hamina 10 6,8 135 91,2 3 2,0
Iitti 0 0,0 61 95,3 3 4,7
Jaala 2 5,3 34 89,5 2 5,3
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Kotka 27 3,2 752 88,8 68 8,0
Kouvola 7 1,7 359 87,1 46 11,2
Kuusankoski 12 4,5 237 88,1 20 7,4
Miehikkälä 0 0,0 23 95,8 1 4,2
Pyhtää 0 0,0 2 100,0 0 0,0
Anjalankoski 12 7,9 124 81,6 16 10,5
Valkeala 2 2,1 87 92,6 5 5,3
Virolahti 5 10,2 43 87,8 1 2,0
ETELÄ-KARJALA 143 7,3 1661 84,3 167 8,5
SÖDRA KARELEN
Imatra 32 7,5 370 86,9 24 5,6
Joutseno 66 41,5 87 54,7 6 3,8
Lappeenranta 1 0,1 606 85,1 105 14,7
Lemi 0 0,0 19 100,0 0 0,0
Luumäki 8 4,4 161 89,0 12 6,6
Parikkala 16 15,1 89 84,0 1 0,9
Rautjärvi 1 1,0 95 99,0 0 0,0
Ruokolahti 0 0,0 56 96,6 2 3,4
Savitaipale 7 6,6 91 85,8 8 7,5
Suomenniemi 0 0,0 20 95,2 1 4,8
Taipalsaari 3 12,5 21 87,5 0 0,0
Ylämaa 9 14,3 46 73,0 8 12,7
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 1966 8,3 19789 84,0 1811 7,7
VÄSTRA FINLAND LÄN
VARSINAIS-SUOMI 498 9,8 4346 85,2 254 5,0
EGENTLIGA FINLAND
Alastaro 0 0,0 43 93,5 3 6,5
Askainen 0 0,0 2 100,0 0 0,0
Aura 6 21,4 20 71,4 2 7,1
Dragsfjärd 16 29,6 36 66,7 2 3,7
Halikko 2 2,4 73 85,9 10 11,8
Houtskär 5 83,3 1 16,7 0 0,0
Iniö 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Kaarina 7 3,6 173 90,1 12 6,3
Kemiö 0 0,0 44 97,8 1 2,2
Kiikala 1 2,4 39 95,1 1 2,4
Kisko 3 7,9 35 92,1 0 0,0
Korppoo 2 7,4 25 92,6 0 0,0
Koski Tl 4 11,4 27 77,1 4 11,4
Kustavi 3 7,7 36 92,3 0 0,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Kuusjoki 8 40,0 11 55,0 1 5,0
Laitila 9 7,7 102 87,2 6 5,1
Lemu 6 25,0 17 70,8 1 4,2
Lieto 2 2,4 83 97,6 0 0,0
Loimaa 3 2,7 100 90,9 7 6,4
Marttila 0 0,0 26 100,0 0 0,0
Masku 5 6,3 63 79,7 11 13,9
Mellilä 7 25,9 18 66,7 2 7,4
Merimasku 2 9,1 19 86,4 1 4,5
Mietoinen 0 0,0 13 76,5 4 23,5
Muurla 0 0,0 16 94,1 1 5,9
Mynämäki 1 2,4 38 92,7 2 4,9
Naantali 7 6,3 97 86,6 8 7,1
Nauvo 3 25,0 9 75,0 0 0,0
Nousiainen 15 17,6 65 76,5 5 5,9
Oripää 10 34,5 18 62,1 1 3,4
Parainen 2 1,7 109 94,8 4 3,5
Paimio 0 0,0 111 98,2 2 1,8
Perniö 8 14,5 46 83,6 1 1,8
Pertteli 6 13,0 37 80,4 3 6,5
Piikkiö 0 0,0 62 95,4 3 4,6
Pyhäranta 5 18,5 22 81,5 0 0,0
Pöytyä 0 - 0 - 0 -
Raisio 27 21,4 90 71,4 9 7,1
Rusko 1 7,1 12 85,7 1 7,1
Rymättylä 2 5,4 32 86,5 3 8,1
Salo 35 11,1 275 87,0 6 1,9
Sauvo 0 - 0 - 0 -
Somero 1 0,3 271 86,3 42 13,4
Suomusjärvi 8 28,6 20 71,4 0 0,0
Särkisalo 10 35,7 18 64,3 0 0,0
Taivassalo 1 2,4 41 97,6 0 0,0
Tarvasjoki 7 41,2 8 47,1 2 11,8
Turku 241 12,0 1677 83,5 91 4,5
Uusikaupunki 1 0,6 170 99,4 0 0,0
Vahto 5 31,3 11 68,8 0 0,0
Vehmaa 2 4,8 39 92,9 1 2,4
Velkua 4 80,0 1 20,0 0 0,0
Västanfjärd 1 8,3 10 83,3 1 8,3
Yläne 4 10,5 34 89,5 0 0,0
SATAKUNTA 237 7,9 2547 85,3 202 6,8
SATAKUNTA
Eura 24 10,7 185 82,6 15 6,7
Eurajoki 19 31,1 42 68,9 0 0,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Harjavalta 12 16,9 54 76,1 5 7,0
Honkajoki 1 2,0 43 87,8 5 10,2
Huittinen 3 2,1 129 92,1 8 5,7
Jämijärvi 12 27,3 29 65,9 3 6,8
Kankaanpää 8 6,9 100 86,2 8 6,9
Karvia 0 0,0 29 96,7 1 3,3
Kiikoinen 15 35,7 26 61,9 1 2,4
Kiukainen 10 31,3 22 68,8 0 0,0
Kodisjoki 0 0,0 6 85,7 1 14,3
Kokemäki 16 7,7 176 85,0 15 7,2
Köyliö 4 10,5 34 89,5 0 0,0
Lappi 32 52,5 27 44,3 2 3,3
Lavia 0 0,0 37 94,9 2 5,1
Luvia 2 6,9 27 93,1 0 0,0
Merikarvia 0 0,0 65 94,2 4 5,8
Nakkila 8 12,5 55 85,9 1 1,6
Noormarkku 0 0,0 61 98,4 1 1,6
Pomarkku 0 0,0 35 85,4 6 14,6
Pori 48 5,3 796 88,4 56 6,2
Rauma 10 2,8 305 84,0 48 13,2
Siikainen 1 2,0 44 88,0 5 10,0
Säkylä 9 18,4 38 77,6 2 4,1
Ulvila 2 1,3 144 90,6 13 8,2
Vampula 1 2,6 38 97,4 0 0,0
PIRKANMAA 360 6,5 4797 86,1 413 7,4
BIRKALAND
Hämeenkyrö 10 8,2 102 83,6 10 8,2
Ikaalinen 2 1,9 100 97,1 1 1,0
Juupajoki 0 0,0 38 88,4 5 11,6
Kangasala 0 0,0 250 92,3 21 7,7
Kihniö 15 45,5 17 51,5 1 3,0
Kuhmalahti 2 10,5 16 84,2 1 5,3
Kuru 4 6,0 60 89,6 3 4,5
Kylmäkoski 0 0,0 27 84,4 5 15,6
Lempäälä 10 8,1 107 86,3 7 5,6
Luopioinen 11 26,8 24 58,5 6 14,6
Längelmäki 6 9,4 56 87,5 2 3,1
Mouhijärvi 10 27,0 27 73,0 0 0,0
Mänttä 3 2,8 98 91,6 6 5,6
Nokia 22 6,1 326 90,6 12 3,3
Orivesi 1 0,8 115 89,1 13 10,1
Parkano 6 3,0 186 93,0 8 4,0
Pirkkala 3 2,9 92 88,5 9 8,7
Punkalaidun 22 24,7 63 70,8 4 4,5
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Pälkäne 1 1,4 63 90,0 6 8,6
Ruovesi 1 0,9 104 89,7 11 9,5
Suodenniemi 0 0,0 29 100,0 0 0,0
Tampere 104 5,0 1825 86,9 171 8,1
Toijala 1 1,7 58 96,7 1 1,7
Urjala 12 12,9 80 86,0 1 1,1
Valkeakoski 18 6,0 249 83,3 32 10,7
Vammala 10 6,3 146 91,8 3 1,9
Vesilahti 20 34,5 32 55,2 6 10,3
Viiala 1 1,2 65 76,5 19 22,4
Viljakkala 0 0,0 36 92,3 3 7,7
Vilppula 43 32,1 89 66,4 2 1,5
Virrat 12 6,4 136 72,7 39 20,9
Ylöjärvi 3 2,7 103 93,6 4 3,6
Äetsä 7 8,1 78 90,7 1 1,2
KESKI-SUOMI 337 8,2 3409 83,1 358 8,7
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 4 5,1 70 89,7 4 5,1
Joutsa 2 1,7 112 94,9 4 3,4
Jyväskylä 22 3,2 574 82,2 102 14,6
Jyväskylän Mlk 8 2,1 317 85,0 48 12,9
Jämsä 18 7,0 235 91,1 5 1,9
Jämsänkoski 0 0,0 88 96,7 3 3,3
Kannonkoski 3 10,7 22 78,6 3 10,7
Karstula 7 4,2 155 93,4 4 2,4
Keuruu 4 2,2 156 87,2 19 10,6
Kinnula 4 7,0 49 86,0 4 7,0
Kivijärvi 8 22,2 20 55,6 8 22,2
Konnevesi 7 15,9 35 79,5 2 4,5
Korpilahti 12 9,4 112 87,5 4 3,1
Kuhmoinen 1 1,4 67 97,1 1 1,4
Kyyjärvi 10 16,1 49 79,0 3 4,8
Laukaa 69 26,0 176 66,4 20 7,5
Leivonmäki 1 1,7 55 91,7 4 6,7
Luhanka 2 5,0 34 85,0 4 10,0
Multia 0 0,0 44 97,8 1 2,2
Muurame 14 18,2 63 81,8 0 0,0
Petäjävesi 10 18,2 43 78,2 2 3,6
Pihtipudas 1 0,8 122 98,4 1 0,8
Pylkönmäki 0 0,0 31 77,5 9 22,5
Saarijärvi 31 12,6 182 73,7 34 13,8
Sumiainen 4 5,8 48 69,6 17 24,6
Suolahti 26 16,8 120 77,4 9 5,8
Toivakka 3 7,9 33 86,8 2 5,3
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Uurainen 8 40,0 12 60,0 0 0,0
Viitasaari 24 14,9 132 82,0 5 3,1
Äänekoski 34 10,5 253 78,3 36 11,1
ETELÄ-POHJANMAA 203 7,3 2452 87,8 138 4,9
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alahärmä 2 2,6 73 94,8 2 2,6
Alajärvi 2 1,0 194 98,0 2 1,0
Alavus 21 9,6 179 81,7 19 8,7
Evijärvi 19 33,9 30 53,6 7 12,5
Ilmajoki 18 11,8 133 87,5 1 0,7
Isojoki 1 1,5 63 96,9 1 1,5
Jalasjärvi 17 9,2 153 83,2 14 7,6
Jurva 14 9,6 129 88,4 3 2,1
Karijoki 0 0,0 24 100,0 0 0,0
Kauhajoki 0 0,0 178 91,8 16 8,2
Kauhava 31 43,1 41 56,9 0 0,0
Kortesjärvi 0 0,0 35 97,2 1 2,8
Kuortane 18 20,2 67 75,3 4 4,5
Kurikka 0 0,0 135 97,1 4 2,9
Lappajärvi 3 4,0 69 92,0 3 4,0
Lapua 4 3,7 102 95,3 1 0,9
Lehtimäki 27 27,8 67 69,1 3 3,1
Nurmo 1 1,5 63 96,9 1 1,5
Seinäjoki 23 6,6 298 85,9 26 7,5
Soini 0 0,0 23 95,8 1 4,2
Teuva 0 0,0 78 83,0 16 17,0
Töysä 0 0,0 22 100,0 0 0,0
Vimpeli 0 0,0 42 91,3 4 8,7
Ylihärmä 0 0,0 68 100,0 0 0,0
Ylistaro 0 0,0 92 95,8 4 4,2
Ähtäri 2 2,0 94 93,1 5 5,0
POHJANMAA 188 9,0 1617 77,0 295 14,0
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 0 0,0 89 98,9 1 1,1
Kaskinen 0 0,0 13 92,9 1 7,1
Korsnäs 0 0,0 44 100,0 0 0,0
Kristiinankaupunki 4 4,7 75 88,2 6 7,1
Kruunupyy 7 8,3 69 82,1 8 9,5
Laihia 9 9,7 72 77,4 12 12,9
Larsmo 8 25,8 17 54,8 6 19,4
Maalahti 9 8,3 90 83,3 9 8,3
Maxmo-Maksamaa 0 0,0 15 100,0 0 0,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Mustasaari 16 9,3 112 65,1 44 25,6
Närpes-Närpiö 28 11,9 186 78,8 22 9,3
Oravainen 6 11,1 38 70,4 10 18,5
Pietarsaari 30 10,7 230 82,1 20 7,1
Pedersöre 5 4,7 64 60,4 37 34,9
Uusikaarlepyy 3 3,1 94 96,9 0 0,0
Vaasa 52 10,9 325 68,1 100 21,0
Vähäkyrö 6 9,7 55 88,7 1 1,6
Vöyri 5 9,6 29 55,8 18 34,6
KESKI-POHJANMAA 143 15,6 621 67,9 151 16,5
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 11 57,9 8 42,1 0 0,0
Himanka 0 0,0 45 91,8 4 8,2
Kannus 15 13,0 96 83,5 4 3,5
Kaustinen 2 2,0 77 77,0 21 21,0
Kokkola 89 24,2 163 44,3 116 31,5
Kälviä 2 4,3 44 95,7 0 0,0
Lestijärvi 3 37,5 5 62,5 0 0,0
Lohtaja 0 0,0 31 93,9 2 6,1
Perho 6 20,7 23 79,3 0 0,0
Toholampi 0 0,0 65 97,0 2 3,0
Ullava 6 37,5 10 62,5 0 0,0
Veteli 9 13,8 54 83,1 2 3,1
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 822 8,4 8343 84,8 671 6,8
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 387 11,2 2814 81,8 241 7,0
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 10 16,7 43 71,7 7 11,7
Haukivuori 9 9,4 76 79,2 11 11,5
Heinävesi 16 13,7 95 81,2 6 5,1
Hirvensalmi 2 2,6 73 96,1 1 1,3
Joroinen 8 5,1 119 76,3 29 18,6
Juva 16 10,0 137 85,6 7 4,4
Kangasniemi 15 12,5 104 86,7 1 0,8
Kerimäki 14 9,5 128 86,5 6 4,1
Mikkeli 43 8,2 430 81,9 52 9,9
Mäntyharju 7 4,0 155 88,6 13 7,4
Pertunmaa 1 1,6 55 90,2 5 8,2
Pieksänmaa 11 5,6 166 85,1 18 9,2
Pieksämäki 24 8,7 243 88,0 9 3,3
Punkaharju 6 6,1 89 89,9 4 4,0
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Puumala 3 3,7 78 96,3 0 0,0
Rantasalmi 24 18,8 100 78,1 4 3,1
Ristiina 28 18,4 116 76,3 8 5,3
Savonlinna 111 16,8 493 74,6 57 8,6
Savonranta 8 16,7 39 81,3 1 2,1
Sulkava 31 28,7 75 69,4 2 1,9
POHJOIS-SAVO 277 7,9 3005 85,6 230 6,5
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 44 11,8 303 81,2 26 7,0
Juankoski 7 7,9 79 88,8 3 3,4
Kaavi 0 0,0 114 79,7 29 20,3
Karttula 13 9,4 106 76,3 20 14,4
Keitele 0 0,0 25 89,3 3 10,7
Kiuruvesi 31 14,6 169 79,3 13 6,1
Kuopio 51 7,8 571 87,0 34 5,2
Lapinlahti 5 5,2 87 89,7 5 5,2
Leppävirta 8 6,7 112 93,3 0 0,0
Maaninka 2 3,3 59 96,7 0 0,0
Nilsiä 24 19,2 96 76,8 5 4,0
Pielavesi 4 11,4 30 85,7 1 2,9
Rautalampi 19 12,6 125 82,8 7 4,6
Rautavaara 1 2,3 42 95,5 1 2,3
Siilinjärvi 12 7,1 145 85,3 13 7,6
Sonkajärvi 18 15,8 95 83,3 1 0,9
Suonenjoki 5 2,3 200 91,7 13 6,0
Tervo 11 11,7 74 78,7 9 9,6
Tuusniemi 0 0,0 57 100,0 0 0,0
Varkaus 20 6,5 277 89,4 13 4,2
Varpaisjärvi 2 2,6 70 92,1 4 5,3
Vesanto 0 0,0 84 77,1 25 22,9
Vieremä 0 0,0 85 94,4 5 5,6
POHJOIS-KARJALA 158 5,5 2524 87,6 200 6,9
NORRA KARELEN
Eno 8 6,3 112 88,2 7 5,5
Ilomantsi 0 0,0 123 89,1 15 10,9
Joensuu 13 2,3 544 94,8 17 3,0
Juuka 18 11,1 120 74,1 24 14,8
Kesälahti 4 5,9 62 91,2 2 2,9
Kitee 32 15,6 163 79,5 10 4,9
Kontiolahti 15 6,1 211 86,1 19 7,8
Outokumpu 5 4,5 86 76,8 21 18,8
Lieksa 14 3,7 349 91,1 20 5,2
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Liperi 23 13,5 123 72,4 24 14,1
Nurmes 20 9,1 179 81,7 20 9,1
Polvijärvi 1 0,6 152 96,8 4 2,5
Pyhäselkä 4 4,9 77 95,1 0 0,0
Rääkkylä 1 1,8 48 87,3 6 10,9
Tohmajärvi 0 0,0 97 95,1 5 4,9
Valtimo 0 0,0 78 92,9 6 7,1
OULUN LÄÄNI 837 12,3 5446 79,7 548 8,0
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 694 12,4 4422 79,1 476 8,5
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 4 5,0 72 90,0 4 5,0
Haapajärvi 28 14,3 153 78,1 15 7,7
Haapavesi 0 - 0 - 0 -
Hailuoto 5 18,5 21 77,8 1 3,7
Haukipudas 4 2,8 131 92,3 7 4,9
Ii 5 3,8 113 86,9 12 9,2
Kalajoki 13 12,5 89 85,6 2 1,9
Kempele 10 12,8 48 61,5 20 25,6
Kestilä 0 0,0 25 92,6 2 7,4
Kiiminki 1 1,6 56 88,9 6 9,5
Kuivaniemi 0 0,0 25 86,2 4 13,8
Kuusamo 32 12,9 201 80,7 16 6,4
Kärsämäki 1 3,2 29 93,5 1 3,2
Liminka 0 0,0 47 92,2 4 7,8
Lumijoki 0 0,0 26 100,0 0 0,0
Merijärvi 0 0,0 44 100,0 0 0,0
Muhos 5 10,0 40 80,0 5 10,0
Nivala 57 21,1 208 77,0 5 1,9
Oulainen 14 8,3 138 82,1 16 9,5
Oulu 235 12,5 1459 77,8 182 9,7
Oulunsalo 12 24,0 34 68,0 4 8,0
Piippola 1 2,0 48 98,0 0 0,0
Pudasjärvi 0 0,0 121 89,6 14 10,4
Pulkkila 1 2,7 15 40,5 21 56,8
Pyhäjoki 5 5,4 79 85,9 8 8,7
Pyhäjärvi 10 11,9 69 82,1 5 6,0
Pyhäntä 14 21,5 47 72,3 4 6,2
Raahe 11 4,2 234 88,3 20 7,5
Rantsila 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Reisjärvi 0 0,0 46 93,9 3 6,1
Ruukki 33 24,8 93 69,9 7 5,3
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Sievi 20 12,3 131 80,4 12 7,4
Siikajoki 0 0,0 21 91,3 2 8,7
Taivalkoski 53 41,4 65 50,8 10 7,8
Tyrnävä 1 2,9 32 94,1 1 2,9
Utajärvi 10 11,4 77 87,5 1 1,1
Vihanti 2 1,3 133 86,4 19 12,3
Yli-Ii 3 7,5 34 85,0 3 7,5
Ylikiiminki 14 27,5 34 66,7 3 5,9
Ylivieska 90 29,0 183 59,0 37 11,9
KAINUU 143 11,5 1024 82,6 72 5,8
KAJANALAND
Hyrynsalmi 0 0,0 49 90,7 5 9,3
Kajaani 14 4,7 258 86,0 28 9,3
Kuhmo 41 23,3 125 71,0 10 5,7
Paltamo 0 0,0 84 98,8 1 1,2
Puolanka 0 0,0 65 97,0 2 3,0
Ristijärvi 4 10,5 31 81,6 3 7,9
Sotkamo 37 17,8 160 76,9 11 5,3
Suomussalmi 35 16,9 163 78,7 9 4,3
Vaala 5 8,3 53 88,3 2 3,3
Vuolijoki 7 15,9 36 81,8 1 2,3
LAPIN LÄÄNI 359 13,2 2185 80,2 182 6,7
LAPPLANDS
LAPPI 359 13,2 2185 80,2 182 6,7
LAPPLAND
Enontekiö 0 0,0 47 90,4 5 9,6
Inari 8 14,3 46 82,1 2 3,6
Kemi 8 2,3 308 88,0 34 9,7
Keminmaa 0 0,0 77 91,7 7 8,3
Kittilä 61 45,5 67 50,0 6 4,5
Kolari 1 2,1 39 83,0 7 14,9
Kemijärvi 2 1,8 112 98,2 0 0,0
Muonio 0 0,0 14 93,3 1 6,7
Pelkosenniemi 4 11,1 24 66,7 8 22,2
Posio 36 24,8 96 66,2 13 9,0
Ranua 2 3,7 49 90,7 3 5,6
Rovaniemi 51 14,0 292 80,4 20 5,5
Rovaniemen Mlk 55 19,8 204 73,4 19 6,8
Salla 12 18,2 52 78,8 2 3,0
Savukoski 15 28,3 36 67,9 2 3,8
Simo 5 6,9 65 90,3 2 2,8
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Taulukko 3. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 3.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2005
Table  3.      Clients having home help services and home nursing by need for care and municipality 30.11.2005
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen,toistuva tai lähes Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen jatkuva hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan självständig Tidvis, återkommande eller Fortgående behov av vård
nästan fortgående vårdbehov dygnet runt
Clients home municipality Totally or nearly totally Occassional, repetive or almoust Continuos need for care
independent continuous need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Sodankylä 20 9,2 171 78,4 27 12,4
Tervola 11 13,6 66 81,5 4 4,9
Tornio 2 0,8 245 93,2 16 6,1
Pello 4 4,0 97 96,0 0 0,0
Utsjoki 2 6,3 28 87,5 2 6,3
Ylitornio 60 53,6 50 44,6 2 1,8
AHVENANMAA 33 10,9 136 44,7 135 44,4
ÅLAND
Brändö 2 5,9 16 47,1 16 47,1
Eckerö 0 0,0 4 100,0 0 0,0
Finström 0 0,0 19 100,0 0 0,0
Föglö 6 35,3 8 47,1 3 17,6
Geta 3 37,5 4 50,0 1 12,5
Hammarland 1 4,0 10 40,0 14 56,0
Jomala 6 15,8 27 71,1 5 13,2
Kumlinge 3 15,8 10 52,6 6 31,6
Kökar 4 44,4 5 55,6 0 0,0
Lemland 0 - 0 - 0 -
Lumparland 0 - 0 - 0 -
Mariehamn 7 6,1 23 20,0 85 73,9
Saltvik 0 - 0 - 0 -
Sottunga 0 - 0 - 0 -
Sund 0 - 0 - 0 -
Vårdö 1 6,3 10 62,5 5 31,3
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Koko maa 378 1889 6684 9267 26516 18430 0,6 3,0 10,6 14,7 42,0 29,2 76,8
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 48 557 2160 2990 7898 6186 0,2 2,8 10,9 15,1 39,8 31,2 77,3
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 18 375 1195 1589 3923 3305 0,2 3,6 11,5 15,3 37,7 31,8 77,0
NYLAND
Espoo 4 28 149 246 540 372 0,3 2,1 11,1 18,4 40,3 27,8 76,9
Hanko 0 0 15 17 55 47 0,0 0,0 11,2 12,7 41,0 35,1 80,0
Helsinki 3 242 556 705 1911 1837 0,1 4,6 10,6 13,4 36,4 35,0 77,4
Vantaa 9 28 124 163 297 180 1,1 3,5 15,5 20,3 37,1 22,5 73,8
Hyvinkää 0 10 42 71 161 123 0,0 2,5 10,3 17,4 39,6 30,2 77,6
Inkoo 0 1 6 9 22 21 0,0 1,7 10,2 15,3 37,3 35,6 78,5
Järvenpää 0 6 30 38 78 55 0,0 2,9 14,5 18,4 37,7 26,6 75,5
Karjaa 0 1 6 14 52 56 0,0 0,8 4,7 10,9 40,3 43,4 81,8
Karjalohja 0 0 0 3 9 5 0,0 0,0 0,0 17,6 52,9 29,4 81,6
Karkkila 0 2 34 23 107 55 0,0 0,9 15,4 10,4 48,4 24,9 77,2
Kauniainen 0 4 7 10 25 19 0,0 6,2 10,8 15,4 38,5 29,2 76,2
Kerava 0 22 34 31 68 40 0,0 11,3 17,4 15,9 34,9 20,5 70,5
Kirkkonummi 0 7 28 34 57 47 0,0 4,0 16,2 19,7 32,9 27,2 74,8
Lohja 0 3 32 36 88 75 0,0 1,3 13,7 15,4 37,6 32,1 77,6
Mäntsälä 1 3 15 21 60 45 0,7 2,1 10,3 14,5 41,4 31,0 77,3
Nummi-Pusula 0 2 12 12 39 34 0,0 2,0 12,1 12,1 39,4 34,3 78,2
Nurmijärvi 0 3 28 49 100 66 0,0 1,2 11,4 19,9 40,7 26,8 77,4
Pohja 0 0 1 3 26 23 0,0 0,0 1,9 5,7 49,1 43,4 83,2
Pornainen 0 1 6 8 14 11 0,0 2,5 15,0 20,0 35,0 27,5 76,4
Sammatti 0 0 2 4 2 8 0,0 0,0 12,5 25,0 12,5 50,0 78,5
Siuntio 0 1 4 8 15 13 0,0 2,4 9,8 19,5 36,6 31,7 78,0
Tammisaari 0 3 23 28 76 84 0,0 1,4 10,7 13,1 35,5 39,3 79,1
Tuusula 0 3 27 33 74 53 0,0 1,6 14,2 17,4 38,9 27,9 76,9
Vihti 1 5 14 23 47 36 0,8 4,0 11,1 18,3 37,3 28,6 75,0
ITÄ-UUSIMAA 0 21 78 102 368 278 0,0 2,5 9,2 12,0 43,4 32,8 78,7
ÖSTRA NYLAND
Askola 0 0 4 4 16 7 0,0 0,0 12,9 12,9 51,6 22,6 77,9
Lapinjärvi 0 0 4 10 18 27 0,0 0,0 6,8 16,9 30,5 45,8 80,7
Liljendal 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 80,0
Loviisa 0 0 17 17 66 37 0,0 0,0 12,4 12,4 48,2 27,0 78,8
Myrskylä 0 0 3 3 6 22 0,0 0,0 8,8 8,8 17,6 64,7 83,0
Pernaja 0 0 5 4 15 9 0,0 0,0 15,2 12,1 45,5 27,3 78,3
Pukkila 0 0 1 6 7 7 0,0 0,0 4,8 28,6 33,3 33,3 79,5
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Porvoo 0 16 32 38 166 121 0,0 4,3 8,6 10,2 44,5 32,4 77,9
Ruotsinpyhtää 0 1 5 6 30 16 0,0 1,7 8,6 10,3 51,7 27,6 79,0
Sipoo 0 4 7 14 43 32 0,0 4,0 7,0 14,0 43,0 32,0 78,7
KANTA-HÄME 1 33 220 287 946 698 0,0 1,5 10,1 13,1 43,3 31,9 78,4
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 0 2 26 29 55 41 0,0 1,3 17,0 19,0 35,9 26,8 75,9
Hattula 0 4 13 21 68 50 0,0 2,6 8,3 13,5 43,6 32,1 78,3
Hauho 0 0 7 11 30 25 0,0 0,0 9,6 15,1 41,1 34,2 79,7
Hausjärvi 0 1 10 19 73 44 0,0 0,7 6,8 12,9 49,7 29,9 79,7
Humppila 0 2 10 7 13 8 0,0 5,0 25,0 17,5 32,5 20,0 71,6
Hämeenlinna 0 9 46 86 297 225 0,0 1,4 6,9 13,0 44,8 33,9 79,4
Janakkala 1 2 20 23 75 49 0,6 1,2 11,8 13,5 44,1 28,8 77,4
Jokioinen 0 1 3 10 19 18 0,0 2,0 5,9 19,6 37,3 35,3 78,8
Kalvola 0 0 1 1 5 10 0,0 0,0 5,9 5,9 29,4 58,8 82,8
Lammi 0 2 13 13 32 30 0,0 2,2 14,4 14,4 35,6 33,3 77,1
Loppi 0 0 17 19 63 37 0,0 0,0 12,5 14,0 46,3 27,2 78,0
Renko 0 0 5 3 17 13 0,0 0,0 13,2 7,9 44,7 34,2 78,3
Riihimäki 0 7 36 34 147 105 0,0 2,1 10,9 10,3 44,7 31,9 78,3
Tammela 0 1 4 6 26 18 0,0 1,8 7,3 10,9 47,3 32,7 78,9
Tuulos 0 1 3 2 8 14 0,0 3,6 10,7 7,1 28,6 50,0 80,8
Ypäjä 0 1 6 3 18 11 0,0 2,6 15,4 7,7 46,2 28,2 76,6
PÄIJÄT-HÄME 0 47 236 316 862 689 0,0 2,2 11,0 14,7 40,1 32,0 77,8
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi 0 0 2 2 15 10 0,0 0,0 6,9 6,9 51,7 34,5 80,9
Asikkala 0 0 15 27 51 41 0,0 0,0 11,2 20,1 38,1 30,6 77,9
Hartola 0 0 3 13 55 17 0,0 0,0 3,4 14,8 62,5 19,3 79,7
Hollola 0 7 21 26 94 59 0,0 3,4 10,1 12,6 45,4 28,5 77,4
Heinola 0 3 22 23 95 73 0,0 1,4 10,2 10,6 44,0 33,8 79,1
Hämeenkoski 0 0 8 11 24 16 0,0 0,0 13,6 18,6 40,7 27,1 77,3
Kärkölä 0 1 7 10 28 24 0,0 1,4 10,0 14,3 40,0 34,3 78,9
Lahti 0 11 98 141 346 330 0,0 1,2 10,6 15,2 37,4 35,6 78,6
Nastola 0 6 12 15 35 23 0,0 6,6 13,2 16,5 38,5 25,3 74,2
Orimattila 0 18 40 35 80 71 0,0 7,4 16,4 14,3 32,8 29,1 73,9
Padasjoki 0 1 3 9 18 13 0,0 2,3 6,8 20,5 40,9 29,5 78,5
Sysmä 0 0 5 4 21 12 0,0 0,0 11,9 9,5 50,0 28,6 78,7
KYMENLAAKSO 1 31 223 362 1019 645 0,0 1,4 9,8 15,9 44,7 28,3 78,1
KYMMENEDALEN
Elimäki 0 1 17 25 65 34 0,0 0,7 12,0 17,6 45,8 23,9 77,2
Hamina 0 0 9 17 72 50 0,0 0,0 6,1 11,5 48,6 33,8 80,5
Iitti 0 1 3 12 27 21 0,0 1,6 4,7 18,8 42,2 32,8 79,6
Jaala 0 0 5 6 21 6 0,0 0,0 13,2 15,8 55,3 15,8 76,9
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Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Kotka 1 9 86 142 380 229 0,1 1,1 10,2 16,8 44,9 27,0 77,9
Kouvola 0 7 33 57 184 131 0,0 1,7 8,0 13,8 44,7 31,8 78,9
Kuusankoski 0 9 27 38 111 84 0,0 3,3 10,0 14,1 41,3 31,2 77,5
Miehikkälä 0 0 3 5 6 10 0,0 0,0 12,5 20,8 25,0 41,7 78,4
Pyhtää 0 1 5 6 18 12 0,0 2,4 11,9 14,3 42,9 28,6 77,0
Anjalankoski 0 2 19 25 72 34 0,0 1,3 12,5 16,4 47,4 22,4 76,8
Valkeala 0 1 11 19 42 21 0,0 1,1 11,7 20,2 44,7 22,3 76,9
Virolahti 0 0 5 10 21 13 0,0 0,0 10,2 20,4 42,9 26,5 77,7
ETELÄ-KARJALA 28 50 208 334 780 571 1,4 2,5 10,6 16,9 39,6 29,0 76,1
SÖDRA KARELEN
Imatra 2 10 35 58 188 133 0,5 2,3 8,2 13,6 44,1 31,2 78,3
Joutseno 3 3 18 30 65 40 1,9 1,9 11,3 18,9 40,9 25,2 75,3
Lappeenranta 17 30 92 125 250 198 2,4 4,2 12,9 17,6 35,1 27,8 73,8
Lemi 0 0 3 4 6 6 0,0 0,0 15,8 21,1 31,6 31,6 75,6
Luumäki 0 2 7 28 81 63 0,0 1,1 3,9 15,5 44,8 34,8 80,2
Parikkala 0 2 13 16 45 30 0,0 1,9 12,3 15,1 42,5 28,3 77,2
Rautjärvi 2 2 11 20 37 24 2,1 2,1 11,5 20,8 38,5 25,0 74,4
Ruokolahti 1 0 6 15 23 13 1,7 0,0 10,3 25,9 39,7 22,4 75,9
Savitaipale 0 0 11 17 46 32 0,0 0,0 10,4 16,0 43,4 30,2 78,5
Suomenniemi 0 0 3 4 6 8 0,0 0,0 14,3 19,0 28,6 38,1 78,0
Taipalsaari 3 0 5 5 7 4 12,5 0,0 20,8 20,8 29,2 16,7 64,7
Ylämaa 0 1 4 12 26 20 0,0 1,6 6,3 19,0 41,3 31,7 78,6
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 186 880 2459 3194 9794 7061 0,8 3,7 10,4 13,5 41,5 30,0 76,6
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 22 137 466 620 2164 1693 0,4 2,7 9,1 12,2 42,4 33,2 78,2
EGENTLIGA FINLAND
Alastaro 0 0 2 11 19 14 0,0 0,0 4,3 23,9 41,3 30,4 80,0
Askainen 0 0 0 1 0 1 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 80,0
Aura 1 3 4 4 8 8 3,6 10,7 14,3 14,3 28,6 28,6 70,7
Dragsfjärd 0 1 5 5 17 26 0,0 1,9 9,3 9,3 31,5 48,1 80,8
Halikko 0 3 8 11 31 32 0,0 3,5 9,4 12,9 36,5 37,6 78,9
Houtskär 0 0 2 0 2 2 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 77,0
Iniö 0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 88,0
Kaarina 8 25 28 32 73 26 4,2 13,0 14,6 16,7 38,0 13,5 66,4
Kemiö 0 2 8 6 15 14 0,0 4,4 17,8 13,3 33,3 31,1 74,9
Kiikala 1 4 3 6 15 12 2,4 9,8 7,3 14,6 36,6 29,3 73,3
Kisko 0 2 5 2 15 14 0,0 5,3 13,2 5,3 39,5 36,8 77,8
Korppoo 0 0 6 6 10 5 0,0 0,0 22,2 22,2 37,0 18,5 74,4
Koski Tl 0 1 2 3 14 15 0,0 2,9 5,7 8,6 40,0 42,9 80,2
Kustavi 0 0 3 5 19 12 0,0 0,0 7,7 12,8 48,7 30,8 79,8
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Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Kuusjoki 2 2 1 0 9 6 10,0 10,0 5,0 0,0 45,0 30,0 69,0
Laitila 0 2 8 9 25 73 0,0 1,7 6,8 7,7 21,4 62,4 84,6
Lemu 1 1 3 5 9 6 4,0 4,0 12,0 20,0 36,0 24,0 71,8
Lieto 2 0 14 6 43 20 2,4 0,0 16,5 7,1 50,6 23,5 75,9
Loimaa 0 0 4 17 49 40 0,0 0,0 3,6 15,5 44,5 36,4 81,0
Marttila 0 0 5 5 9 7 0,0 0,0 19,2 19,2 34,6 26,9 75,2
Masku 0 3 4 10 45 17 0,0 3,8 5,1 12,7 57,0 21,5 77,6
Mellilä 0 2 2 2 9 12 0,0 7,4 7,4 7,4 33,3 44,4 78,7
Merimasku 0 0 2 4 12 4 0,0 0,0 9,1 18,2 54,5 18,2 77,5
Mietoinen 0 1 0 2 11 3 0,0 5,9 0,0 11,8 64,7 17,6 78,1
Muurla 0 0 2 3 6 6 0,0 0,0 11,8 17,6 35,3 35,3 78,2
Mynämäki 1 0 2 4 23 11 2,4 0,0 4,9 9,8 56,1 26,8 78,9
Naantali 0 1 9 9 54 39 0,0 0,9 8,0 8,0 48,2 34,8 79,7
Nauvo 0 0 2 1 5 4 0,0 0,0 16,7 8,3 41,7 33,3 79,7
Nousiainen 0 5 14 13 34 19 0,0 5,9 16,5 15,3 40,0 22,4 73,4
Oripää 1 0 5 4 10 9 3,4 0,0 17,2 13,8 34,5 31,0 75,1
Parainen 0 2 5 8 47 53 0,0 1,7 4,3 7,0 40,9 46,1 81,7
Paimio 1 4 16 13 47 32 0,9 3,5 14,2 11,5 41,6 28,3 75,3
Perniö 0 0 8 8 25 14 0,0 0,0 14,5 14,5 45,5 25,5 77,2
Pertteli 0 3 6 7 17 13 0,0 6,5 13,0 15,2 37,0 28,3 75,1
Piikkiö 0 0 5 9 33 18 0,0 0,0 7,7 13,8 50,8 27,7 79,6
Pyhäranta 0 1 3 5 11 7 0,0 3,7 11,1 18,5 40,7 25,9 76,9
Pöytyä 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Raisio 0 3 8 24 55 36 0,0 2,4 6,3 19,0 43,7 28,6 77,7
Rusko 0 0 3 3 5 3 0,0 0,0 21,4 21,4 35,7 21,4 76,1
Rymättylä 0 1 0 3 17 16 0,0 2,7 0,0 8,1 45,9 43,2 82,5
Salo 0 15 32 42 117 110 0,0 4,7 10,1 13,3 37,0 34,8 77,3
Sauvo 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Somero 2 8 29 41 147 87 0,6 2,5 9,2 13,1 46,8 27,7 77,3
Suomusjärvi 0 2 4 4 12 6 0,0 7,1 14,3 14,3 42,9 21,4 73,4
Särkisalo 0 0 2 2 15 9 0,0 0,0 7,1 7,1 53,6 32,1 79,9
Taivassalo 0 0 2 2 17 21 0,0 0,0 4,8 4,8 40,5 50,0 82,6
Tarvasjoki 0 0 2 2 6 7 0,0 0,0 11,8 11,8 35,3 41,2 79,4
Turku 2 39 172 234 880 685 0,1 1,9 8,5 11,6 43,7 34,0 79,1
Uusikaupunki 0 0 8 19 66 78 0,0 0,0 4,7 11,1 38,6 45,6 82,0
Vahto 0 0 0 2 10 4 0,0 0,0 0,0 12,5 62,5 25,0 81,6
Vehmaa 0 0 4 2 19 17 0,0 0,0 9,5 4,8 45,2 40,5 81,1
Velkua 0 0 0 0 4 1 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 81,0
Västanfjärd 0 1 2 0 3 6 0,0 8,3 16,7 0,0 25,0 50,0 75,0
Yläne 0 0 2 4 20 12 0,0 0,0 5,3 10,5 52,6 31,6 79,8
SATAKUNTA 42 115 329 456 1207 838 1,4 3,9 11,0 15,3 40,4 28,1 75,5
SATAKUNTA
Eura 0 5 22 29 96 72 0,0 2,2 9,8 12,9 42,9 32,1 78,1
Eurajoki 0 3 5 8 27 18 0,0 4,9 8,2 13,1 44,3 29,5 77,4
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Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Harjavalta 0 3 11 10 33 14 0,0 4,2 15,5 14,1 46,5 19,7 75,7
Honkajoki 5 1 9 6 16 12 10,2 2,0 18,4 12,2 32,7 24,5 68,3
Huittinen 0 2 11 19 59 49 0,0 1,4 7,9 13,6 42,1 35,0 79,7
Jämijärvi 0 0 6 6 18 15 0,0 0,0 13,3 13,3 40,0 33,3 78,2
Kankaanpää 1 2 22 17 45 29 0,9 1,7 19,0 14,7 38,8 25,0 74,4
Karvia 0 0 6 4 16 4 0,0 0,0 20,0 13,3 53,3 13,3 75,9
Kiikoinen 0 2 2 2 20 16 0,0 4,8 4,8 4,8 47,6 38,1 79,8
Kiukainen 0 1 4 3 13 11 0,0 3,1 12,5 9,4 40,6 34,4 78,3
Kodisjoki 0 0 0 1 3 3 0,0 0,0 0,0 14,3 42,9 42,9 82,6
Kokemäki 3 5 21 31 85 62 1,4 2,4 10,1 15,0 41,1 30,0 76,4
Köyliö 0 0 7 3 20 8 0,0 0,0 18,4 7,9 52,6 21,1 77,4
Lappi 0 13 11 10 15 12 0,0 21,3 18,0 16,4 24,6 19,7 65,7
Lavia 0 0 5 4 18 12 0,0 0,0 12,8 10,3 46,2 30,8 79,5
Luvia 0 0 3 5 16 5 0,0 0,0 10,3 17,2 55,2 17,2 78,0
Merikarvia 1 1 9 12 19 27 1,4 1,4 13,0 17,4 27,5 39,1 76,0
Nakkila 0 0 3 15 23 23 0,0 0,0 4,7 23,4 35,9 35,9 79,3
Noormarkku 0 2 12 12 30 6 0,0 3,2 19,4 19,4 48,4 9,7 73,0
Pomarkku 0 0 5 4 27 5 0,0 0,0 12,2 9,8 65,9 12,2 77,6
Pori 31 61 102 146 326 234 3,4 6,8 11,3 16,2 36,2 26,0 72,1
Rauma 0 4 24 48 164 123 0,0 1,1 6,6 13,2 45,2 33,9 79,9
Siikainen 1 1 6 15 19 8 2,0 2,0 12,0 30,0 38,0 16,0 73,2
Säkylä 0 0 2 7 27 13 0,0 0,0 4,1 14,3 55,1 26,5 79,7
Ulvila 0 9 15 28 60 47 0,0 5,7 9,4 17,6 37,7 29,6 76,0
Vampula 0 0 6 11 12 10 0,0 0,0 15,4 28,2 30,8 25,6 75,9
PIRKANMAA 42 243 558 766 2302 1660 0,8 4,4 10,0 13,7 41,3 29,8 76,4
BIRKALAND
Hämeenkyrö 0 3 20 12 52 35 0,0 2,5 16,4 9,8 42,6 28,7 76,5
Ikaalinen 0 1 6 11 50 35 0,0 1,0 5,8 10,7 48,5 34,0 80,4
Juupajoki 0 1 5 8 21 8 0,0 2,3 11,6 18,6 48,8 18,6 76,7
Kangasala 2 3 29 37 123 77 0,7 1,1 10,7 13,7 45,4 28,4 77,6
Kihniö 0 0 4 5 14 10 0,0 0,0 12,1 15,2 42,4 30,3 78,6
Kuhmalahti 0 0 2 5 5 7 0,0 0,0 10,5 26,3 26,3 36,8 78,3
Kuru 0 2 8 17 23 17 0,0 3,0 11,9 25,4 34,3 25,4 75,4
Kylmäkoski 0 3 6 5 10 8 0,0 9,4 18,8 15,6 31,3 25,0 71,3
Lempäälä 2 1 11 13 57 40 1,6 0,8 8,9 10,5 46,0 32,3 78,3
Luopioinen 0 4 4 4 20 9 0,0 9,8 9,8 9,8 48,8 22,0 73,3
Längelmäki 0 1 8 10 27 18 0,0 1,6 12,5 15,6 42,2 28,1 77,1
Mouhijärvi 0 0 7 0 16 14 0,0 0,0 18,9 0,0 43,2 37,8 78,7
Mänttä 5 9 15 11 38 29 4,7 8,4 14,0 10,3 35,5 27,1 70,3
Nokia 1 2 38 50 152 117 0,3 0,6 10,6 13,9 42,2 32,5 78,8
Orivesi 0 3 12 17 55 42 0,0 2,3 9,3 13,2 42,6 32,6 78,5
Parkano 0 5 13 37 110 36 0,0 2,5 6,5 18,4 54,7 17,9 77,1
Pirkkala 2 4 8 24 32 34 1,9 3,8 7,7 23,1 30,8 32,7 76,2
Punkalaidun 0 2 7 14 37 29 0,0 2,2 7,9 15,7 41,6 32,6 78,7
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Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Pälkäne 0 1 11 7 33 18 0,0 1,4 15,7 10,0 47,1 25,7 76,5
Ruovesi 0 2 10 14 52 38 0,0 1,7 8,6 12,1 44,8 32,8 78,8
Suodenniemi 0 1 2 7 8 11 0,0 3,4 6,9 24,1 27,6 37,9 77,0
Tampere 21 138 187 285 830 639 1,0 6,6 8,9 13,6 39,5 30,4 75,4
Toijala 0 2 12 9 20 17 0,0 3,3 20,0 15,0 33,3 28,3 75,1
Urjala 0 2 7 12 42 30 0,0 2,2 7,5 12,9 45,2 32,3 79,4
Valkeakoski 0 9 35 38 117 100 0,0 3,0 11,7 12,7 39,1 33,4 77,9
Vammala 0 1 7 25 68 58 0,0 0,6 4,4 15,7 42,8 36,5 80,7
Vesilahti 0 7 7 10 24 10 0,0 12,1 12,1 17,2 41,4 17,2 71,6
Viiala 7 7 6 10 33 22 8,2 8,2 7,1 11,8 38,8 25,9 69,4
Viljakkala 0 1 5 3 17 13 0,0 2,6 12,8 7,7 43,6 33,3 77,2
Vilppula 0 3 14 15 57 45 0,0 2,2 10,4 11,2 42,5 33,6 79,3
Virrat 0 11 22 22 83 49 0,0 5,9 11,8 11,8 44,4 26,2 76,4
Ylöjärvi 0 4 20 17 46 23 0,0 3,6 18,2 15,5 41,8 20,9 74,9
Äetsä 2 10 10 12 30 22 2,3 11,6 11,6 14,0 34,9 25,6 70,7
KESKI-SUOMI 14 90 505 628 1775 1092 0,3 2,2 12,3 15,3 43,3 26,6 76,6
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 0 0 11 11 32 24 0,0 0,0 14,1 14,1 41,0 30,8 78,0
Joutsa 0 0 10 18 55 35 0,0 0,0 8,5 15,3 46,6 29,7 79,1
Jyväskylä 3 11 74 88 302 220 0,4 1,6 10,6 12,6 43,3 31,5 78,2
Jyväskylän Mlk 9 21 66 57 136 84 2,4 5,6 17,7 15,3 36,5 22,5 71,8
Jämsä 0 1 24 48 115 70 0,0 0,4 9,3 18,6 44,6 27,1 77,9
Jämsänkoski 0 5 14 17 33 22 0,0 5,5 15,4 18,7 36,3 24,2 73,9
Kannonkoski 0 3 2 4 12 7 0,0 10,7 7,1 14,3 42,9 25,0 73,6
Karstula 0 0 16 27 81 42 0,0 0,0 9,6 16,3 48,8 25,3 78,3
Keuruu 0 5 30 24 58 62 0,0 2,8 16,8 13,4 32,4 34,6 76,1
Kinnula 0 1 11 13 21 11 0,0 1,8 19,3 22,8 36,8 19,3 74,1
Kivijärvi 0 2 4 7 16 7 0,0 5,6 11,1 19,4 44,4 19,4 74,8
Konnevesi 0 0 8 9 20 7 0,0 0,0 18,2 20,5 45,5 15,9 74,7
Korpilahti 0 1 13 18 54 42 0,0 0,8 10,2 14,1 42,2 32,8 78,7
Kuhmoinen 0 0 3 6 43 17 0,0 0,0 4,3 8,7 62,3 24,6 80,8
Kyyjärvi 0 1 6 12 27 16 0,0 1,6 9,7 19,4 43,5 25,8 78,0
Laukaa 1 12 44 44 112 52 0,4 4,5 16,6 16,6 42,3 19,6 73,6
Leivonmäki 0 2 7 10 25 16 0,0 3,3 11,7 16,7 41,7 26,7 75,4
Luhanka 0 1 6 5 19 9 0,0 2,5 15,0 12,5 47,5 22,5 75,2
Multia 1 1 7 4 21 11 2,2 2,2 15,6 8,9 46,7 24,4 75,4
Muurame 0 2 10 10 34 21 0,0 2,6 13,0 13,0 44,2 27,3 76,6
Petäjävesi 0 1 7 8 20 19 0,0 1,8 12,7 14,5 36,4 34,5 77,7
Pihtipudas 0 2 12 26 59 25 0,0 1,6 9,7 21,0 47,6 20,2 76,3
Pylkönmäki 0 0 5 4 22 9 0,0 0,0 12,5 10,0 55,0 22,5 77,8
Saarijärvi 0 4 17 37 120 69 0,0 1,6 6,9 15,0 48,6 27,9 78,6
Sumiainen 0 3 5 13 29 19 0,0 4,3 7,2 18,8 42,0 27,5 77,1
Suolahti 0 5 31 28 57 34 0,0 3,2 20,0 18,1 36,8 21,9 74,1
Toivakka 0 0 6 9 12 11 0,0 0,0 15,8 23,7 31,6 28,9 76,7
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Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Uurainen 0 0 2 2 11 5 0,0 0,0 10,0 10,0 55,0 25,0 78,5
Viitasaari 0 1 12 22 77 49 0,0 0,6 7,5 13,7 47,8 30,4 79,1
Äänekoski 0 5 42 47 152 77 0,0 1,5 13,0 14,6 47,1 23,8 77,0
ETELÄ-POHJANMAA 59 168 297 371 1171 729 2,1 6,0 10,6 13,3 41,9 26,1 74,1
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alahärmä 0 0 6 9 39 24 0,0 0,0 7,7 11,5 50,0 30,8 79,8
Alajärvi 1 14 27 28 84 44 0,5 7,1 13,6 14,1 42,4 22,2 73,1
Alavus 0 2 19 40 115 44 0,0 0,9 8,6 18,2 52,3 20,0 77,5
Evijärvi 0 4 5 9 27 11 0,0 7,1 8,9 16,1 48,2 19,6 74,3
Ilmajoki 24 18 8 18 46 38 15,8 11,8 5,3 11,8 30,3 25,0 62,2
Isojoki 3 5 9 7 31 10 4,6 7,7 13,8 10,8 47,7 15,4 70,8
Jalasjärvi 0 1 16 26 92 49 0,0 0,5 8,7 14,1 50,0 26,6 79,0
Jurva 19 27 18 16 42 24 13,0 18,5 12,3 11,0 28,8 16,4 58,2
Karijoki 0 2 3 3 10 6 0,0 8,3 12,5 12,5 41,7 25,0 73,5
Kauhajoki 2 10 18 19 77 68 1,0 5,2 9,3 9,8 39,7 35,1 77,3
Kauhava 2 6 6 11 25 22 2,8 8,3 8,3 15,3 34,7 30,6 73,1
Kortesjärvi 5 7 3 2 12 7 13,9 19,4 8,3 5,6 33,3 19,4 60,1
Kuortane 0 3 4 11 37 34 0,0 3,4 4,5 12,4 41,6 38,2 79,1
Kurikka 0 1 9 25 58 46 0,0 0,7 6,5 18,0 41,7 33,1 79,5
Lappajärvi 0 2 11 18 30 14 0,0 2,7 14,7 24,0 40,0 18,7 74,3
Lapua 0 25 12 9 29 32 0,0 23,4 11,2 8,4 27,1 29,9 68,1
Lehtimäki 1 6 15 8 37 30 1,0 6,2 15,5 8,2 38,1 30,9 74,3
Nurmo 0 18 10 9 18 10 0,0 27,7 15,4 13,8 27,7 15,4 63,7
Seinäjoki 0 8 33 56 157 93 0,0 2,3 9,5 16,1 45,2 26,8 77,5
Soini 0 0 4 3 13 4 0,0 0,0 16,7 12,5 54,2 16,7 74,8
Teuva 2 0 15 8 39 30 2,1 0,0 16,0 8,5 41,5 31,9 76,5
Töysä 0 0 5 4 8 5 0,0 0,0 22,7 18,2 36,4 22,7 75,5
Vimpeli 0 3 7 9 16 11 0,0 6,5 15,2 19,6 34,8 23,9 74,0
Ylihärmä 0 1 13 5 33 16 0,0 1,5 19,1 7,4 48,5 23,5 75,8
Ylistaro 0 4 7 9 49 27 0,0 4,2 7,3 9,4 51,0 28,1 78,1
Ähtäri 0 1 14 9 47 30 0,0 1,0 13,9 8,9 46,5 29,7 78,1
POHJANMAA 5 88 215 224 795 773 0,2 4,2 10,2 10,7 37,9 36,8 77,9
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 0 1 8 8 33 40 0,0 1,1 8,9 8,9 36,7 44,4 80,9
Kaskinen 0 0 2 3 5 4 0,0 0,0 14,3 21,4 35,7 28,6 77,7
Korsnäs 0 1 3 6 12 22 0,0 2,3 6,8 13,6 27,3 50,0 80,9
Kristiinankaupunki 0 1 8 7 36 33 0,0 1,2 9,4 8,2 42,4 38,8 80,0
Kruunupyy 0 2 7 9 32 34 0,0 2,4 8,3 10,7 38,1 40,5 79,9
Laihia 5 2 18 7 35 26 5,4 2,2 19,4 7,5 37,6 28,0 72,8
Larsmo 0 10 4 6 8 3 0,0 32,3 12,9 19,4 25,8 9,7 61,2
Maalahti 0 4 6 11 43 44 0,0 3,7 5,6 10,2 39,8 40,7 80,3
Maxmo-Maksamaa 0 0 1 3 3 8 0,0 0,0 6,7 20,0 20,0 53,3 81,0
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Mustasaari 0 4 14 19 75 60 0,0 2,3 8,1 11,0 43,6 34,9 79,5
Närpes-Närpiö 0 1 19 25 84 107 0,0 0,4 8,1 10,6 35,6 45,3 81,4
Oravainen 0 1 2 3 26 22 0,0 1,9 3,7 5,6 48,1 40,7 81,0
Pietarsaari 0 23 45 32 105 75 0,0 8,2 16,1 11,4 37,5 26,8 73,7
Pedersöre 0 13 10 9 32 42 0,0 12,3 9,4 8,5 30,2 39,6 73,3
Uusikaarlepyy 0 10 6 8 34 39 0,0 10,3 6,2 8,2 35,1 40,2 77,2
Vaasa 0 14 51 51 190 171 0,0 2,9 10,7 10,7 39,8 35,8 78,4
Vähäkyrö 0 0 6 9 24 23 0,0 0,0 9,7 14,5 38,7 37,1 80,0
Vöyri 0 1 5 8 18 20 0,0 1,9 9,6 15,4 34,6 38,5 78,8
KESKI-POHJANMAA 2 39 89 129 380 276 0,2 4,3 9,7 14,1 41,5 30,2 76,8
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 0 1 3 2 10 3 0,0 5,3 15,8 10,5 52,6 15,8 74,2
Himanka 0 2 4 6 22 15 0,0 4,1 8,2 12,2 44,9 30,6 77,0
Kannus 1 0 12 20 50 32 0,9 0,0 10,4 17,4 43,5 27,8 77,8
Kaustinen 0 4 7 23 47 19 0,0 4,0 7,0 23,0 47,0 19,0 76,1
Kokkola 0 25 37 45 148 113 0,0 6,8 10,1 12,2 40,2 30,7 76,1
Kälviä 0 1 7 5 15 18 0,0 2,2 15,2 10,9 32,6 39,1 78,3
Lestijärvi 1 1 1 1 0 4 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0 50,0 61,4
Lohtaja 0 2 3 5 14 9 0,0 6,1 9,1 15,2 42,4 27,3 75,3
Perho 0 1 1 2 17 8 0,0 3,4 3,4 6,9 58,6 27,6 80,3
Toholampi 0 0 4 7 27 29 0,0 0,0 6,0 10,4 40,3 43,3 81,3
Ullava 0 0 1 1 8 6 0,0 0,0 6,3 6,3 50,0 37,5 80,8
Veteli 0 2 9 12 22 20 0,0 3,1 13,8 18,5 33,8 30,8 75,8
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 24 219 1133 1480 4320 2707 0,2 2,2 11,5 15,0 43,7 27,4 77,0
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 19 81 383 524 1487 949 0,6 2,4 11,1 15,2 43,2 27,6 76,9
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 0 1 3 6 26 24 0,0 1,7 5,0 10,0 43,3 40,0 80,7
Haukivuori 0 3 11 14 44 24 0,0 3,1 11,5 14,6 45,8 25,0 76,4
Heinävesi 0 2 11 18 55 32 0,0 1,7 9,3 15,3 46,6 27,1 78,2
Hirvensalmi 0 0 8 17 33 18 0,0 0,0 10,5 22,4 43,4 23,7 77,0
Joroinen 0 7 20 23 52 54 0,0 4,5 12,8 14,7 33,3 34,6 76,7
Juva 1 8 21 26 62 42 0,6 5,0 13,1 16,3 38,8 26,3 74,9
Kangasniemi 0 1 12 20 49 38 0,0 0,8 10,0 16,7 40,8 31,7 78,5
Kerimäki 14 12 13 23 50 36 9,5 8,1 8,8 15,5 33,8 24,3 67,8
Mikkeli 0 12 84 81 207 141 0,0 2,3 16,0 15,4 39,4 26,9 76,3
Mäntyharju 0 0 17 30 75 53 0,0 0,0 9,7 17,1 42,9 30,3 78,5
Pertunmaa 0 1 3 7 29 21 0,0 1,6 4,9 11,5 47,5 34,4 80,9
Pieksänmaa 0 2 14 33 106 40 0,0 1,0 7,2 16,9 54,4 20,5 78,3
Pieksämäki 0 11 22 35 125 83 0,0 4,0 8,0 12,7 45,3 30,1 77,8
Punkaharju 0 0 7 12 47 33 0,0 0,0 7,1 12,1 47,5 33,3 80,3
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Puumala 0 0 7 9 35 30 0,0 0,0 8,6 11,1 43,2 37,0 80,0
Rantasalmi 0 4 14 16 57 37 0,0 3,1 10,9 12,5 44,5 28,9 77,9
Ristiina 3 4 29 27 63 26 2,0 2,6 19,1 17,8 41,4 17,1 72,6
Savonlinna 1 11 74 106 299 170 0,2 1,7 11,2 16,0 45,2 25,7 77,0
Savonranta 0 0 6 7 21 14 0,0 0,0 12,5 14,6 43,8 29,2 78,0
Sulkava 0 2 7 14 52 33 0,0 1,9 6,5 13,0 48,1 30,6 78,4
POHJOIS-SAVO 4 87 393 508 1574 992 0,1 2,4 11,0 14,3 44,2 27,9 77,3
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 0 7 29 53 177 108 0,0 1,9 7,8 14,2 47,3 28,9 78,5
Juankoski 0 7 13 14 44 11 0,0 7,9 14,6 15,7 49,4 12,4 72,9
Kaavi 0 2 13 21 68 39 0,0 1,4 9,1 14,7 47,6 27,3 78,1
Karttula 0 6 19 19 60 35 0,0 4,3 13,7 13,7 43,2 25,2 75,2
Keitele 0 0 1 4 10 13 0,0 0,0 3,6 14,3 35,7 46,4 82,1
Kiuruvesi 0 8 20 33 95 57 0,0 3,8 9,4 15,5 44,6 26,8 76,8
Kuopio 0 12 55 77 295 217 0,0 1,8 8,4 11,7 45,0 33,1 79,1
Lapinlahti 0 6 12 14 36 29 0,0 6,2 12,4 14,4 37,1 29,9 75,5
Leppävirta 0 3 14 21 48 36 0,0 2,5 11,5 17,2 39,3 29,5 77,4
Maaninka 0 0 6 11 29 15 0,0 0,0 9,8 18,0 47,5 24,6 77,7
Nilsiä 0 2 17 19 53 34 0,0 1,6 13,6 15,2 42,4 27,2 77,4
Pielavesi 0 0 11 9 35 23 0,0 0,0 14,1 11,5 44,9 29,5 78,0
Rautalampi 0 2 19 24 76 30 0,0 1,3 12,6 15,9 50,3 19,9 76,4
Rautavaara 0 2 7 10 17 8 0,0 4,5 15,9 22,7 38,6 18,2 73,8
Siilinjärvi 0 8 30 33 71 28 0,0 4,7 17,6 19,4 41,8 16,5 73,1
Sonkajärvi 1 7 15 16 35 40 0,9 6,1 13,2 14,0 30,7 35,1 75,4
Suonenjoki 0 2 27 26 102 61 0,0 0,9 12,4 11,9 46,8 28,0 77,9
Tervo 0 2 7 15 30 40 0,0 2,1 7,4 16,0 31,9 42,6 80,1
Tuusniemi 0 1 7 11 25 13 0,0 1,8 12,3 19,3 43,9 22,8 76,1
Varkaus 3 5 39 42 137 84 1,0 1,6 12,6 13,5 44,2 27,1 76,5
Varpaisjärvi 0 1 11 10 40 14 0,0 1,3 14,5 13,2 52,6 18,4 76,6
Vesanto 0 3 11 17 47 31 0,0 2,8 10,1 15,6 43,1 28,4 77,1
Vieremä 0 1 10 9 44 26 0,0 1,1 11,1 10,0 48,9 28,9 78,2
POHJOIS-KARJALA 1 51 357 448 1259 766 0,0 1,8 12,4 15,5 43,7 26,6 76,9
NORRA KARELEN
Eno 0 1 18 33 51 24 0,0 0,8 14,2 26,0 40,2 18,9 74,9
Ilomantsi 0 0 12 17 66 43 0,0 0,0 8,7 12,3 47,8 31,2 79,2
Joensuu 0 8 51 81 249 185 0,0 1,4 8,9 14,1 43,4 32,2 78,8
Juuka 0 1 31 33 66 31 0,0 0,6 19,1 20,4 40,7 19,1 74,9
Kesälahti 0 4 12 11 30 11 0,0 5,9 17,6 16,2 44,1 16,2 72,4
Kitee 1 1 27 36 101 39 0,5 0,5 13,2 17,6 49,3 19,0 76,3
Kontiolahti 0 14 36 34 107 54 0,0 5,7 14,7 13,9 43,7 22,0 74,2
Outokumpu 0 1 18 18 41 34 0,0 0,9 16,1 16,1 36,6 30,4 76,4
Lieksa 0 0 41 59 177 106 0,0 0,0 10,7 15,4 46,2 27,7 78,0
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Liperi 0 1 12 24 66 67 0,0 0,6 7,1 14,1 38,8 39,4 80,0
Nurmes 0 9 26 38 98 48 0,0 4,1 11,9 17,4 44,7 21,9 75,3
Polvijärvi 0 2 29 18 70 38 0,0 1,3 18,5 11,5 44,6 24,2 76,3
Pyhäselkä 0 1 10 12 38 20 0,0 1,2 12,3 14,8 46,9 24,7 77,2
Rääkkylä 0 0 9 4 26 16 0,0 0,0 16,4 7,3 47,3 29,1 78,5
Tohmajärvi 0 2 7 18 44 31 0,0 2,0 6,9 17,6 43,1 30,4 78,5
Valtimo 0 6 18 12 29 19 0,0 7,1 21,4 14,3 34,5 22,6 73,0
OULUN LÄÄNI 110 149 604 1089 3178 1702 1,6 2,2 8,8 15,9 46,5 24,9 76,2
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 109 133 501 854 2610 1386 1,9 2,4 9,0 15,3 46,7 24,8 75,9
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 0 3 8 12 42 15 0,0 3,8 10,0 15,0 52,5 18,8 75,8
Haapajärvi 0 2 14 31 97 52 0,0 1,0 7,1 15,8 49,5 26,5 78,3
Haapavesi 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Hailuoto 0 0 4 2 13 8 0,0 0,0 14,8 7,4 48,1 29,6 77,6
Haukipudas 0 3 13 27 74 25 0,0 2,1 9,2 19,0 52,1 17,6 76,4
Ii 1 1 16 22 52 38 0,8 0,8 12,3 16,9 40,0 29,2 77,2
Kalajoki 0 2 6 15 38 43 0,0 1,9 5,8 14,4 36,5 41,3 80,2
Kempele 4 14 11 10 26 13 5,1 17,9 14,1 12,8 33,3 16,7 64,0
Kestilä 0 0 4 3 13 7 0,0 0,0 14,8 11,1 48,1 25,9 77,6
Kiiminki 0 4 6 12 27 14 0,0 6,3 9,5 19,0 42,9 22,2 75,1
Kuivaniemi 0 1 4 5 13 6 0,0 3,4 13,8 17,2 44,8 20,7 74,6
Kuusamo 0 5 13 45 122 64 0,0 2,0 5,2 18,1 49,0 25,7 78,3
Kärsämäki 0 0 5 5 13 8 0,0 0,0 16,1 16,1 41,9 25,8 77,4
Liminka 0 0 3 10 21 17 0,0 0,0 5,9 19,6 41,2 33,3 79,2
Lumijoki 0 0 2 6 11 7 0,0 0,0 7,7 23,1 42,3 26,9 77,8
Merijärvi 0 0 3 7 22 12 0,0 0,0 6,8 15,9 50,0 27,3 79,6
Muhos 0 1 7 4 25 13 0,0 2,0 14,0 8,0 50,0 26,0 77,8
Nivala 0 6 27 40 148 49 0,0 2,2 10,0 14,8 54,8 18,1 76,7
Oulainen 0 2 13 24 86 43 0,0 1,2 7,7 14,3 51,2 25,6 78,6
Oulu 103 14 155 287 813 505 5,5 0,7 8,3 15,3 43,3 26,9 74,4
Oulunsalo 0 11 6 5 23 5 0,0 22,0 12,0 10,0 46,0 10,0 65,7
Piippola 0 1 4 7 24 13 0,0 2,0 8,2 14,3 49,0 26,5 77,9
Pudasjärvi 0 3 14 25 68 25 0,0 2,2 10,4 18,5 50,4 18,5 76,2
Pulkkila 0 3 3 7 20 4 0,0 8,1 8,1 18,9 54,1 10,8 73,3
Pyhäjoki 0 4 11 10 47 20 0,0 4,3 12,0 10,9 51,1 21,7 76,3
Pyhäjärvi 0 0 9 14 37 24 0,0 0,0 10,7 16,7 44,0 28,6 78,1
Pyhäntä 0 1 6 10 38 10 0,0 1,5 9,2 15,4 58,5 15,4 76,5
Raahe 0 2 23 47 122 71 0,0 0,8 8,7 17,7 46,0 26,8 77,9
Rantsila 0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 86,0
Reisjärvi 0 2 2 5 24 16 0,0 4,1 4,1 10,2 49,0 32,7 79,2
Ruukki 0 2 10 20 66 35 0,0 1,5 7,5 15,0 49,6 26,3 78,5
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Sievi 1 17 9 15 89 32 0,6 10,4 5,5 9,2 54,6 19,6 73,6
Siikajoki 0 0 5 1 11 6 0,0 0,0 21,7 4,3 47,8 26,1 77,8
Taivalkoski 0 2 8 27 74 17 0,0 1,6 6,3 21,1 57,8 13,3 76,4
Tyrnävä 0 2 6 2 14 10 0,0 5,9 17,6 5,9 41,2 29,4 74,9
Utajärvi 0 3 15 14 41 15 0,0 3,4 17,0 15,9 46,6 17,0 74,8
Vihanti 0 0 11 20 81 42 0,0 0,0 7,1 13,0 52,6 27,3 78,9
Yli-Ii 0 2 3 6 17 12 0,0 5,0 7,5 15,0 42,5 30,0 76,5
Ylikiiminki 0 1 7 13 20 10 0,0 2,0 13,7 25,5 39,2 19,6 74,7
Ylivieska 0 19 35 39 138 79 0,0 6,1 11,3 12,6 44,5 25,5 75,1
KAINUU 1 16 103 235 568 316 0,1 1,3 8,3 19,0 45,8 25,5 77,6
KAJANALAND
Hyrynsalmi 0 1 11 6 24 12 0,0 1,9 20,4 11,1 44,4 22,2 74,0
Kajaani 0 1 24 50 133 92 0,0 0,3 8,0 16,7 44,3 30,7 79,0
Kuhmo 0 1 13 30 100 32 0,0 0,6 7,4 17,0 56,8 18,2 78,0
Paltamo 0 1 5 17 33 29 0,0 1,2 5,9 20,0 38,8 34,1 78,2
Puolanka 0 1 5 19 28 14 0,0 1,5 7,5 28,4 41,8 20,9 76,7
Ristijärvi 0 3 4 8 12 11 0,0 7,9 10,5 21,1 31,6 28,9 74,1
Sotkamo 0 3 11 40 99 55 0,0 1,4 5,3 19,2 47,6 26,4 78,6
Suomussalmi 0 1 17 43 95 51 0,0 0,5 8,2 20,8 45,9 24,6 77,9
Vaala 0 1 6 15 23 15 0,0 1,7 10,0 25,0 38,3 25,0 76,9
Vuolijoki 1 3 7 7 21 5 2,3 6,8 15,9 15,9 47,7 11,4 70,2
LAPIN LÄÄNI 9 79 303 477 1227 632 0,3 2,9 11,1 17,5 45,0 23,2 76,1
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 9 79 303 477 1227 632 0,3 2,9 11,1 17,5 45,0 23,2 76,1
LAPPLAND
Enontekiö 0 1 11 10 22 8 0,0 1,9 21,2 19,2 42,3 15,4 73,2
Inari 0 3 11 11 18 13 0,0 5,4 19,6 19,6 32,1 23,2 73,0
Kemi 0 13 29 39 183 86 0,0 3,7 8,3 11,1 52,3 24,6 77,2
Keminmaa 0 1 10 14 32 27 0,0 1,2 11,9 16,7 38,1 32,1 77,3
Kittilä 0 6 15 24 63 26 0,0 4,5 11,2 17,9 47,0 19,4 75,5
Kolari 0 4 7 11 14 11 0,0 8,5 14,9 23,4 29,8 23,4 72,5
Kemijärvi 0 2 14 17 53 28 0,0 1,8 12,3 14,9 46,5 24,6 77,4
Muonio 0 1 1 3 3 7 0,0 6,7 6,7 20,0 20,0 46,7 77,1
Pelkosenniemi 0 0 1 15 14 6 0,0 0,0 2,8 41,7 38,9 16,7 76,8
Posio 9 9 22 31 61 13 6,2 6,2 15,2 21,4 42,1 9,0 67,8
Ranua 0 1 3 9 26 15 0,0 1,9 5,6 16,7 48,1 27,8 78,2
Rovaniemi 0 12 29 60 169 93 0,0 3,3 8,0 16,5 46,6 25,6 77,3
Rovaniemen Mlk 0 3 39 55 124 57 0,0 1,1 14,0 19,8 44,6 20,5 75,8
Salla 0 0 12 11 28 15 0,0 0,0 18,2 16,7 42,4 22,7 76,5
Savukoski 0 3 10 9 23 8 0,0 5,7 18,9 17,0 43,4 15,1 72,3
Simo 0 5 8 12 34 13 0,0 6,9 11,1 16,7 47,2 18,1 73,7
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Taulukko 4. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2005
Tabell 4.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2005
Table  4.      Clients having home help services and home nursing by age and municipality 30.11.2005
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Clients home municipality Average age
Sodankylä 0 2 15 50 103 48 0,0 0,9 6,9 22,9 47,2 22,0 77,5
Tervola 0 4 5 17 30 26 0,0 4,9 6,1 20,7 36,6 31,7 78,0
Tornio 0 4 29 40 118 72 0,0 1,5 11,0 15,2 44,9 27,4 77,5
Pello 0 1 11 21 41 27 0,0 1,0 10,9 20,8 40,6 26,7 76,9
Utsjoki 0 0 7 3 18 4 0,0 0,0 21,9 9,4 56,3 12,5 75,8
Ylitornio 0 4 14 15 50 29 0,0 3,6 12,5 13,4 44,6 25,9 76,9
AHVENANMAA 0 5 24 36 99 140 0,0 1,6 7,9 11,8 32,6 46,1 80,9
ÅLAND
Brändö 0 0 2 3 16 13 0,0 0,0 5,9 8,8 47,1 38,2 81,9
Eckerö 0 0 0 0 1 3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 88,3
Finström 0 3 1 1 5 9 0,0 15,8 5,3 5,3 26,3 47,4 76,6
Föglö 0 0 1 1 5 10 0,0 0,0 5,9 5,9 29,4 58,8 83,3
Geta 0 0 0 5 0 3 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 37,5 75,6
Hammarland 0 0 3 5 3 14 0,0 0,0 12,0 20,0 12,0 56,0 81,5
Jomala 0 1 4 5 13 15 0,0 2,6 10,5 13,2 34,2 39,5 79,7
Kumlinge 0 0 0 1 7 11 0,0 0,0 0,0 5,3 36,8 57,9 84,3
Kökar 0 0 1 0 5 3 0,0 0,0 11,1 0,0 55,6 33,3 81,3
Lemland 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Lumparland 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Mariehamn 0 1 10 12 38 54 0,0 0,9 8,7 10,4 33,0 47,0 81,0
Saltvik 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Sottunga 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Sund 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Vårdö 0 0 2 3 6 5 0,0 0,0 12,5 18,8 37,5 31,3 79,8
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Taulukko 5.   Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat käyntimäärän ja iän mukaan 30.11.2005
Tabell 5.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besök och ålder 30.11.2005
Table 5.         Clients having home help services and home nursing by number of visits and age 30.11.2005
Koko maa  - Hela landet  -  Whole country
Ikä  -  Ålder  -  Age Yht. Käyntejä / kk  -  Besök / mån.  -  Visits / month
Smnl. 1 - 3 4 - 8 9 - 16 17 - 20 21 - 40 41 -
Total
Asiakkaat  -  Klienter  -  Clients 
0-14 378 180 126 36 9 23 4
15-44 1889 414 754 309 58 209 145
45-64 6684 1170 2021 1034 206 1048 1205
65-74 9267 1911 2460 1166 271 1315 2144
75-84 26516 5446 6510 3340 696 3972 6552
85- 18430 2664 4007 2352 572 3027 5808
Yhteenä 63164 11785 15878 8237 1812 9594 15858
Totalt
Total
% asiakkaista  -  % av klienter  -  % of clients
0-14 1 2 1 0 0 0 0
15-44 3 4 5 4 3 2 1
45-64 11 10 13 13 11 11 8
65-74 15 16 15 14 15 14 14
75-84 42 46 41 41 38 41 41
85- 29 23 25 29 32 32 37
Keski-ikä 77 75 75 76 77 78 80
Medelålder
Mean age
Iän mediaani 80 79 79 80 81 81 82
Median av ålder
Median age
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Taulukko 6.  Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat käyntimäärän ja hoitoisuuden mukaan 30.11.2005
Tabel 6.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt besökantal och vårdbehov 30.11.2005
Table 6.         Clients having home help services and home nursing by number of visits and need for care 30.11.2005
Koko maa  - Hela landet  -  Whole country
Hoidon tarve Yht. Käyntejä / kk  -  Besök / mån.  -  Visits / month
Vårdbehov Smnl. 1 - 3 4 - 8 9 - 16 17 - 20 21 - 40 41 -
Need for care Total
Asiakkaat  -  Klienter  -  Clients 
1 5443 2129 2016 599 71 430 198
2 10728 2994 4056 1764 253 990 671
3 30617 4627 7701 4633 1047 5473 7136
4 11224 1083 1098 763 309 2041 5930
5 4576 904 768 385 110 570 1839
Ei tietoa 576 48 239 93 22 90 84
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 63164 11785 15878 8237 1812 9594 15858
Totalt
Total
% asiakkaista  -  % av klienter  -  % of clients
1 8,6 18,1 12,7 7,3 3,9 4,5 1,2
2 17,0 25,4 25,5 21,4 14,0 10,3 4,2
3 48,5 39,3 48,5 56,3 57,8 57,0 45,0
4 17,8 9,2 6,9 9,3 17,1 21,3 37,4
5 7,2 7,7 4,8 4,7 6,1 5,9 11,6
Ei tietoa 0,9 0,4 1,5 1,1 1,2 0,9 0,5
Uppgift saknas
Data not available
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Taulukko 7. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja iän mukaan 30.11.2005
Tabell 7.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt vårdbehov och ålder 30.11.2005
Table  7.      Clients having home help services and home nursing by need fo care and age 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoidon tarve   Yht. Ikä - Ålder - Age
Vårdbehov   Smnl.
Need for care   Total 0 - 14 15 - 44 45 - 64 65 - 74 75 - 84 85 -  
Asiakkaat - Klienter - Clients
1 5443 10 306 604 862 2408 1253
2 10728 134 445 1179 1598 4519 2853
3 30617 116 774 3381 4432 12863 9051
4 11224 42 167 961 1589 4672 3793
5 4576 76 184 488 702 1819 1307
Ei tietoa 576 0 13 71 84 235 173
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 63164 378 1889 6684 9267 26516 18430
Totalt
Total
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
1 8,6 2,7 16,2 9,0 9,3 9,1 6,8
2 17,0 35,5 23,6 17,6 17,2 17,0 15,5
3 48,5 30,8 41,0 50,6 47,8 48,5 49,1
4 17,8 11,1 8,8 14,4 17,1 17,6 20,6
5 7,2 19,9 9,7 7,3 7,6 6,9 7,1
Ei tietoa 0,9 0,0 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9
Uppgift saknas
Data not available
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Taulukko 8.  Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan 30.11.2005
Tabell 8.        Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ändamålsenlig vårdplats och besökantal 30.11.2005
Table 8.        Clients having home help services and home nursing by appropriate place of care and number of visits 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole county
Tarkoituksenmukainen   Yht. Käyntejä / kk - Besök/Mån. - Visit/month
hoitopaikka 
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl.
Appropriate place of care   Total 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41-  
Asiakkaat - Klienter - Clients
Sairaala 144 30 29 18 3 22 42
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 291 32 45 33 15 33 133
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 4241 400 540 388 131 698 2084
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 112 40 14 12 1 15 30
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities





Kuntoutuslaitos 361 56 86 47 11 54 107
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 53489 10367 13631 7060 1504 8230 12697
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä 1719 568 603 232 42 132 142
palveluja
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Ei tietoa 2622 274 868 424 99 371 586
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 63164 11785 15878 8237 1812 9594 15858
Totalt
Totalt
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Taulukko 8.  Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan 30.11.2005
Tabell 8.        Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ändamålsenlig vårdplats och besökantal 30.11.2005
Table 8.        Clients having home help services and home nursing by appropriate place of care and number of visits 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole county
Tarkoituksenmukainen   Yht. Käyntejä / kk - Besök/Mån. - Visit/month
hoitopaikka 
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl.
Appropriate place of care   Total 1-3 4-8 9-16 17-20 21-40 41-  
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Sairaala 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,3 0,8
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 6,7 3,4 3,4 4,7 7,2 7,3 13,1
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities





Kuntoutuslaitos 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 84,7 88,0 85,8 85,7 83,0 85,8 80,1
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä 2,7 4,8 3,8 2,8 2,3 1,4 0,9
palveluja
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Ei tietoa 4,2 2,3 5,5 5,1 5,5 3,9 3,7
Uppgift saknas
Data not available
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Taulukko 9. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja hoitoisuuden mukaan 30.11.2005
Tabell 9.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ändamålsenlig vårdplats och vårdbehov 30.11.2005
Table  9.      Clients having home help services and home nursing by appropriate place of care and need for care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Tarkoituksenmukainen   Yht. Hoidon tarve - Vårdbehov - Need for care
hoitopaikka
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl. Ei tietoa
Appropriate place of care   Total 1 2 3 4 5 Uppgift saknas
Data not available
Asiakkaat - Klienter - Clients
Sairaala 144 1 14 36 45 45 3
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 291 4 9 54 75 147 2
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 4241 18 122 1201 1597 1298 5
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 112 0 4 22 26 60 0
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities





Kuntoutuslaitos 361 15 46 165 83 45 7
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 53489 4674 9706 27408 8830 2713 158
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä 1719 539 482 474 124 85 15
palveluja
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Ei tietoa 2622 189 310 1162 399 177 385
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 63164 5443 10728 30617 11224 4576 576
Totalt
Totalt
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Taulukko 9. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja hoitoisuuden mukaan 30.11.2005
Tabell 9.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt ändamålsenlig vårdplats och vårdbehov 30.11.2005
Table  9.      Clients having home help services and home nursing by appropriate place of care and need for care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Tarkoituksenmukainen   Yht. Hoidon tarve - Vårdbehov - Need for care
hoitopaikka
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl. Ei tietoa
Appropriate place of care   Total 1 2 3 4 5 Uppgift saknas
Data not available
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Sairaala 0,2 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 0,5
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 0,5 0,1 0,1 0,2 0,7 3,2 0,3
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 6,7 0,3 1,1 3,9 14,2 28,4 0,9
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 1,3 0,0
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities





Kuntoutuslaitos 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 84,7 85,9 90,5 89,5 78,7 59,3 27,4
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä 2,7 9,9 4,5 1,5 1,1 1,9 2,6
palveluja
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Ei tietoa 4,2 3,5 2,9 3,8 3,6 3,9 66,8
Uppgift saknas
Data not available
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Taulukko 10. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat aikaisemman hoitopaikan mukaan 30.11.2005
Tabell 10.       Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt tidigare vårdplats 30.11.2005
Table  10.      Clients having home help services and home nursing by previous place of care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Aikaisempi hoitopaikka Asiakkaat yht. % asiakkaista
Tidigare vårdplats Klienter smnl. % av klienter















Institution for people with intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 71 1,2
Vårdinstitution för russmedelsmissbrukare










Koti ilman säännöllisiä 14943 19,6
palveluja
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
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Taulukko 11.   Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan 
                       mukaan 30.11.2005
Tabell 11.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt huvud orsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 
                       30.11.2005
Table  11.        Clients having home help services and home nursing by main reason for entering care and previous place 
                       of care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
Huvud orsak till   Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhain- Muu Ei
vårdens påbörjade keskus koti laitos tietoa
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldrings- Annan Uppg.
Main reason for central hem institution saknas
entering care   Total Home Health Hospital Old people's Other Data not
care centre home institution available
Asiakkaat - Klienter - Clients
Fyysiset syyt 15205 9796 1822 1970 290 1327 0
Fysiska orsaken
Physical reasons
Itsensä huolehtimisen 14840 9366 2436 2074 403 561 0
vajavuudet (hygienia)
Begränsad förmåga att
sköta sig själv (hygien)
Insufficient ability to
take care of oneself (hygienia)
Liikkumiskyvyn vajavuudet 6691 4004 1270 915 164 338 0
Begränsad rörelseförmåga
Insufficient ability to move
Hermostolliset syyt 1199 782 131 94 42 150 0
Neurologiska orsaker
Neurological reasons
Muistamattomuus 4664 3026 729 449 188 272 0
Glömskhet
Forgetful person
Sekavuus 219 124 38 37 8 12 0
Förfirring
Incoherence




Psyykkis-sosiaaliset syyt 3859 2662 293 441 94 369 0
Psykisk-sociala orsaker
Psychic-social reasons
Masennus 737 442 110 139 12 34 0
Depression
Depression
Muu psyykkinen sairaus 2179 1165 238 589 58 129 0
Annan psykisk sjukdom
Other psychiatric disease
Päihdeongelma 583 329 137 61 16 40 0
Rusmedelsproblem
Problems with alcohol and drugs
Yksinäisyys, turvattomuus 791 558 117 63 21 32 0
Ensamhet, otrygghet
Loneliness, insecurity
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Taulukko 11.   Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan 
                       mukaan 30.11.2005
Tabell 11.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt huvud orsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 
                       30.11.2005
Table  11.        Clients having home help services and home nursing by main reason for entering care and previous place 
                       of care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
Huvud orsak till   Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhain- Muu Ei
vårdens påbörjade keskus koti laitos tietoa
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldrings- Annan Uppg.
Main reason for central hem institution saknas
entering care   Total Home Health Hospital Old people's Other Data not
care centre home institution available
Asiakkaat - Klienter - Clients
Asumisongelmat 211 147 28 16 10 10 0
Bostadsproblem
Problems with housing
Omaisten avun puute 396 331 27 16 2 20 0
Brist på hjälp av anhöriga
Lack of help of relatives
Hoitajan loma 112 90 8 4 8 2 0
Vårdarens semester
Vacation of person accepting
to take on the duties for
informal care
Kuntoutus 357 252 24 42 9 30 0
Rehabilitering
Rehabilitation
Tapaturma 380 200 82 67 3 28 0
Olycksfall
Accident
Somaattisen sairauden 10126 4485 2689 2185 163 604 0
tutkimus ja hoito
Undersökning och vård av
somatisk sjukdom
Research and care of
somatic disease
Yhteensä 63164 38184 10248 9214 1511 4007 0
Totalt
Total
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Taulukko 11.   Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan 
                       mukaan 30.11.2005
Tabell 11.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt huvud orsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 
                       30.11.2005
Table  11.        Clients having home help services and home nursing by main reason for entering care and previous place 
                       of care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
Huvud orsak till   Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhain- Muu Ei
vårdens påbörjade keskus koti laitos tietoa
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldrings- Annan Uppg.
Main reason for central hem institution saknas
entering care   Total Home Health Hospital Old people's Other Data not
care centre home institution available
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Fyysiset syyt 24,1 25,7 17,8 21,4 19,2 33,1 0
Fysiska orsaken
Physical reasons
Itsensä huolehtimisen 23,5 24,5 23,8 22,5 26,7 14,0 0
vajavuudet (hygienia)
Begränsad förmåga att
sköta sig själv (hygien)
Insufficient ability to
take care of oneself (hygienia)
Liikkumiskyvyn vajavuudet 10,6 10,5 12,4 9,9 10,9 8,4 0
Begränsad rörelseförmåga
Insufficient ability to move
Hermostolliset syyt 1,9 2,0 1,3 1,0 2,8 3,7 0
Neurologiska orsaker
Neurological reasons
Muistamattomuus 7,4 7,9 7,1 4,9 12,4 6,8 0
Glömskhet
Forgetful person
Sekavuus 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0
Förfirring
Incoherence




Psyykkis-sosiaaliset syyt 6,1 7,0 2,9 4,8 6,2 9,2 0
Psykisk-sociala orsaker
Psychic-social reasons
Masennus 1,2 1,2 1,1 1,5 0,8 0,8 0
Depression
Depression
Muu psyykkinen sairaus 3,5 3,1 2,3 6,4 3,8 3,2 0
Annan psykisk sjukdom
Other psychiatric disease
Päihdeongelma 0,9 0,9 1,3 0,7 1,1 1,0 0
Rusmedelsproblem
Problems with alcohol and drugs
Yksinäisyys, turvattomuus 1,3 1,5 1,1 0,7 1,4 0,8 0
Ensamhet, otrygghet
Loneliness, insecurity
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Taulukko 11.   Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan 
                       mukaan 30.11.2005
Tabell 11.         Klienter inom hemhjälp och hemsjukvård enligt huvud orsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 
                       30.11.2005
Table  11.        Clients having home help services and home nursing by main reason for entering care and previous place 
                       of care 30.11.2005
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
Huvud orsak till   Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhain- Muu Ei
vårdens påbörjade keskus koti laitos tietoa
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldrings- Annan Uppg.
Main reason for central hem institution saknas
entering care   Total Home Health Hospital Old people's Other Data not
care centre home institution available
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Asumisongelmat 0,3 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 0
Bostadsproblem
Problems with housing
Omaisten avun puute 0,6 0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0
Brist på hjälp av anhöriga
Lack of help of relatives
Hoitajan loma 0,2 0,2 0,1 0 0,5 0 0
Vårdarens semester
Vacation of person accepting
to take on the duties for
informal care
Kuntoutus 0,6 0,7 0,2 0,5 0,6 0,7 0
Rehabilitering
Rehabilitation
Tapaturma 0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 0,7 0
Olycksfall
Accident
Somaattisen sairauden 16,0 11,7 26,2 23,7 10,8 15,1 0
tutkimus ja hoito
Undersökning och vård av
somatisk sjukdom
Research and care of
somatic disease
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt
Total
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Säännöllinen kotihoito -aineiston laatuseloste 
 
Tilastotietojen relevanssi 
Säännöllisen kotihoidon aineisto sisältää tietoja parittomina vuosina 30.11. säännöllisen kotihoidon 
piirissä olleiden asiakkaiden määrästä.  Lukuihin sisältyvät sekä kuntien, kuntayhtymien että 
yksityisten palveluntuottajien asiakkaat. 
Tiedot on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisille ja yksityisille palveluntuottajille, 
kuntien ja kaupunkien viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille. 
 
Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilasto-
toimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta (1073/92) 2 §. 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Kotihoidon laskenta tehdään asiakkaista, joilla laskentapäivänä  
*on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteinen tai terveydenhuollon kotisairaanhoidon hoitosuunnitelma) 
* tai jotka muuten (ilman palvelu- ja hoitosuunnitelmaa) saavat säännöllisesti vähintään kerran 
viikossa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalapalveluja.  
Mukaan tulee ottaa säännöllisten palvelujen piirissä olevat asiakkaat, vaikka he eivät saisikaan 
palveluja juuri laskentapäivänä.  
 
Laskentaan ei kuitenkaan kuulu ottaa henkilöitä, jotka 
* ovat laskentapäivänä laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä, vaikka heillä olisi palvelu- ja 
hoitosuunnitelma voimassa. 
 
Tiedot kerätään hoitoilmoitusjärjestelmässä yksilötasolla eli asiakkaista täytetään asiakaskohtainen 
tiedonkeruulomake. Kotihoidon laskennassa käytetään kotihoidon lomaketta. Kotihoidon laskennan 
tietosisältö on yhtenäinen muun sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoituksen kanssa, mutta 
kotihoidonlaskennassa kysytään muutama lisätieto lähinnä saaduista palveluista. 
 
Kotihoidon laskennassa lomakkeelle kirjataan asiakkaasta seuraavat tiedot: 
-  palveluntuottaja 
-  asiakkaan perustiedot (henkilötunnus, kotikunta, palveluala, vakituinen 
 asumismuoto) 
-  tulotiedot (hoidon aloittamispäivä, aikaisempi hoitopaikka, hoidon aloittamisen  eli 
hoitoon tulon syy) 
-  hoitotiedot (hoidon tarve laskentahetkellä, diagnoosit) 
-  asiakkaan tarkoituksenmukainen hoitopaikka 
Kotihoidon lisätiedot: 
- asumista haittaavat tekijät 
- viimeisen kuukauden aikana saadut palvelut (kotihoito, tukipalvelut, 
 omaishoidon tuki, muu tuki)  
 
Tiedot toimitetaan joko lomakkeilla tai peräkkäistiedostona levykkeillä/levyillä. Tiedot tallennetaan 
sähköisessä muodossa sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin, jota Stakes ylläpitää Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta annetun lain (409/2001) ja 
lain Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (1073/92) 2 §:n perusteella. 
 
Tilaston kattavuus on kuntien ja kuntayhtymien osalta 95 prosenttia. Yksityisten palveluntuottajien 
kattavuus on 85 prosenttia. Osa yksityisten ostopalveluna tuottama palvelu ilmoitetaan kuntien 
tiedoissa, nämä tiedot eivät erotu kuntien tuottamasta palvelusta.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät 
virheet pyritään korjaamaan normaalin rekisterin kokoamis- ja ylläpitomenettelyn yhteydessä heti 
kun virhe havaitaan. Virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut ilmoitukset palautetaan yleensä ao. 
tietojen lähettäjälle korjattaviksi. 
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Säännöllinen kotihoito-aineisto on Stakesin joka toinen vuosi tuottama tilasto. Tiedot kerätään 
parittomien vuosien marraskuulta ja tilasto tulokset julkaistaan parillisina vuosina kesäkuussa. 
Keskeiset tulokset kootaan tilastotiedotteeseen, joka julkaistaan Stakesin internet sivuilla. Tiedot 
esitetään asiakkaan saaman palvelun ja kotikunnan mukaan. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 
asiakkaat esitetään käyntimäärän, hoidontarpeen, iän mukaan, maakunnittain ja kunnittain. 
Lisäksi koko maan tasolla esitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat käyntimäärien ja 
iän mukaan; käyntimäärien ja hoidon tarpeen mukaan; hoidon tarpeen ja iän mukaan; tarkoituksen 
mukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan; tarkoituksen mukaisen hoitopaikan ja hoidon 
tarpeen mukaan; aikaisemman hoitopaikan mukaan sekä hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman 
hoitopaikan mukaan ryhmiteltynä.  
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastotiedotteet julkaistaan Stakesin internetsivulla osoitteessa 
http://www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Sosiaalipalvelut/kotihoito.htm. 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin on kerätty tietoja vuodesta 1995. Rekisterin tietosisältöön 
on tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on kuitenkin pysynyt lähes 
samana tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiakkaaksi (hoitoon) tuloa sekä asiakkaan 
saamaa hoitoa ja palveluja. 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Aineisto sisältää koko maan kattavasti tiedot säännöllisen kotihoidon piirissä olleista asiakkaista. 
